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ラリタヴィスタラの研究
一本文校訂及び和訳（第22章）一
外薗幸
本稿は,大乗仏伝『ラリタヴィスタラ〕（Lalitavistara;以下,Ｌｖと略称する｡）の研究シリー
ズにおける一編であり，前回（『国際文化学部論集」第１６巻第１号所収）の拙稿に引き続くも
のである。すなわち，副題に表示してあるように，第22章の本文校訂と和訳を中心とする研究
である。
なお，第21章以前の論稿では，内容を三つの部分に分けて．第一部に「解説・論文」を，第
二部に「本文校訂」を，第三部に「和訳」を職せる形式を踏襲し，第一部には「仏伝文学から
大乗仏教へと展開する思想的問題」を「解説・論文」として掲載してきた。しかし，第一部に
掲載すべき事柄は既にほぼ論じ尽くしたので，第21章以降は第二部「本文校訂」と第三部「和
訳」のみを掲載しており，今回もその形式に準ずる。
第二部（PARTＴＷＯ）
ＴＥＸＴＵＡＬＣＲＩＴＩＣＩＳＭ
（原文校訂）
略号表（Abbreviations）
１．Ｔｅｘｔｓ
Ｒ.＝RajendralalaMitra:71he“ﾉ"αＷｓｒａｍ(BibliothecalndicaWorkNo・'5,Calcutta,1877)．
InLefmannもVarianten[“ﾉ"ｑＷｓｆａｍｌｌ,1908]thisisabbreviatedto‘k，．
Ｌ､＝Ｓ,Lefmann：“ﾉ"αＷｓｒａｍｌ＆Ⅱ,Halle,１９０２＆’908.
Ｖ＝Ｐ・LVaidya：“ﾉ"ａ－Ｖｉｓｒａｍ(BuddhistSanskritTbxtsNo､1),Darbhanga,1958.
s.＝Ｓ罰ntibhiksuS函stIT:“"、WS””,Lucknowl984､ThisisaHindiTranslationofLalitavistara，
ｂｕｔｏｎｌｙｉｎＧﾖth2is(notinprose)thetranslatorgivesthesanskrittexts．
キーワード：ラリタヴイスタラ．仏伝文学，大乗仏伝．大乗仏教，釈尊伝
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２．Manuscripts
Tl＝Ｍｓ､oftheTbkyoUniversityLibrarXS､MatsunamiもCatalogue,No.334．
Ｔ２＝Ditto,No.335．
Ｔ３＝Ditto,No.336．
Ｔ４＝Ditto,No.337．
Ｔ５＝Ditto,No.338．
Ｔ６＝Ditto,No.339．
＊狼aⅡ＝Allmss・oftheTbkyoUniversityLibrary
［InChap.'～l4itmeansT2~T6;InChapl6~２７itmeansTl~T5］
*T2~4=T2T3,T4
＊Ｔ３~６＝Ｔ3,Ｔ４，Ｔ5,Ｔ６ａｎｄｓｏｏｎ
Ｎ１＝Nepal-GermanManuscriptPreservationPrQject,ManuscriptNo､3-255(ReelNoAl23/2）
Ｎ２＝Ditto,No.3-278(ReelNoBlOO/3）
Ｎ３＝Ditto,No.3-699(ReelNo.Ａ228/11）
Ｎ４＝Ditto,No.4-9(ReelNoB9妬）
Ｎ５＝Ditto,No.4-785(ReelNoB99/4）
＊Ｎ:aⅡ＝Ｎｌ～Ｎ５
＊Ｎ３~５＝Ｎ3,Ｎ4,Ｎ５
＊Ｎ２~４＝Ｎ2,Ｎ3,Ｎ４ａｎｄｓｏｏｎ
Ｃ１＝Ｍｓ・ofCambridgeUniversityLibra噸CBendallもCatalogue,Add､９１８°
Ｃ２＝Ditto,Addl370．
Ｂ＝Ｍｓ,oftheBibliothqueNationale,Paris､CabatonもCatalogue,No.97~98.
Ｈ＝Ｍｓ,oftheBodleianLibrarXOxfbrd,AufrechtもCatalogue(ParsOctava,po403a),Hodgson7．
＊Ｃｌ/Ｈ＝Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Ｎ１/Ｃ２＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２
＊Ｎｌ/Ｂ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ(=Ｎｌ/Ｃ２＋Ｂ）
＊Ｎｌ/Ｈ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ(＝Ｎｌ/Ｂ＋Ｈ）
＊Ｎ２/Ｈ＝Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Allmss.＝正all,＋Ｎ:all＋Ｃｌ/Ｈ
Ａ(L1sVarianten)＝Ｍｓ､AinLefmannbVarianten、
Thisisthems､oftheRoyalAsiaticSocietyinLondon．
Ｓ(ＬもVarianten)＝Ｍｓ､SinLefmannlsVarianten・
Thisisthems,oftheSoci6t6AsiatiqueinParis．
Ｌ(L､1sVarianten)＝Ｍｓ､LinLefmannlsVarianten．
１３８
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Thisisthems､ofthelndiaOfficeLibraryinLondo､．
＊Asfbrthelastthree(Ａ,Ｓ,Ｌ)wedependonlyontheLefmann，SVarianten,fbrwedon，thave
thecopiesofthesemss、
３．Works
Tib.＝TibetanTranslationoftheLalitavistara,"Rgyacherrolpa?'inBkahgyur・
方広＝『方庚大荘厳経」（大正新惰大蔵経187)．ChineseTranslationoftheLalitavistara，
普曜＝「普曜経」（大正新惰大蔵経186)．AChineseTranslationofthe(old)Lalitavistara．
Ｍｖ＝Ｅ,Senart：座ＭαﾉI旬ＷＩＳ畑(1,11,111),Paris,1882,1890,1897．
ＢＨＳＧ＝Ｂｊｲ｡上"iiJrHVbridS上mskr〃Ｇ、”"αｒα"ｄＤｉｃ"o"αrvVbl・Ｉ：GrammeEbyEEdgerton，
NewHaven,1953．
ＢＨＳＤ＝Ditto,VbLII：Dictionary
Mvyut＝Ｍαﾉi旬yylｲjPα"『（翻訳名義大集)，Ｅｄ,byR､Sakaki,Kyoto,1916.
4．Otherabbreviations
corresp・ｔｏ＝colTEspondingto
acc､ｔｏ＝accordingto
marg．＝marginal；writtenonthemargin
mc．＝metricausa；metrically
＊Asfbrthe１℃st,wefbllowtheEdgertonlsabbreviations{BHSG,ｐｐ,xxvii~xxx]、
５．Syrnbols
Thefbllowingsymbolsareusedfbrtexmalreadings．
〈〉indicatesthatthispartistobeadded,althoughitisnotintheprincipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
［］indicatesthatthispartistobedeleted,althoughitisintheprmcipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
（）indicatesthatthispartisdifficulttodecidethereading,whetheritistobedeletedomot、
６．Instructionｓ
（１）Thetextsofmss､arenotalwaysdistinct,therefbresometimeswecannotreadthemwith
certaintylnsuchcasesweexpressourslightdoubtwithaquestionmark(?),ａｓＴ２?,Ｔ４?etc．
(2)InT3thecomersofsomeleavesarecompletelydamaged,andtherewecannotseethetexts
ata11.Weexpresstheblankwiththeword‘‘invisible，，,whichisdistinguishedfrom‘bbscure，，．
‘bbscure，，isgenerallyusedtomean‘‘tooindistincttoreadthetext,thoughitisnotlost，，．
（3）InordertoestablishourText，wedependinprincipleonfivemss・ofTbkyoandfbur
publishedworks(Ｒ､,Ｌ､,Ｖ,Ｓ,),ａｎｄwecheckallvariantsofthesemss､andworksstrictlyOn
theotherhandｗｅｒｅｆｅｒｔｏｔｈｅｖａｒｉａｎｔｓｏｆｏｔｈｅｒｍｓｓ・partiallyonlywhenweadmitthe
necessityfbrcomparingthem．
(4)Thefigureswrittenontheleft-sideofourtextarethepage-numbersofLefmann'STもxt．
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iti
２
〃●■
rａｎａｓ１ｒａｓ１
viviktam
ＣＨＡＰＴＥＲ２２
(Abhisambodhana-parivartah）●
hibhiksavobodhisattvonihatam2irapratyarthikomarditakantako●●
３ ４５
vijitavijayah・ucchritachattradhvajapatﾖkoviviktamkamair
６ ７８
ｐﾖpakairaku§alairdharmaihsavitarkamsavic2iramviveka-
ｊａｍｐ面tisukhamprathamamdhy2inamupasampadyavirahatisma．
（9……9）１０１１１２１３l4
savitarka[sa]vicZir2inZimvyupasamﾖdadhyatmasampras訂dﾖ<c〉cetasah、
１５１６l7
ekotTbh豆v訂davitarkamavic面ramsam3dhijamprTtisukhamdvitTyam
l8１９２０２１
dhy豆namupasampadyaviharatisma．〈sa〉plTtivirZig目dupekSako
２２２３２４２５２６
viharati（sma）smrtimansampra1anansukhamkZiyenapratisam-
●一
２ ７２８２９３０３１３２３３
vedayatisma・ｙａｔｔａｄヨryヨヨcaksatesma・upekakahsmrtimﾖ、
３ ４３５
３４４sukhavih同rTniSprTtikamtrtTyamdhyﾖnamupasampadyaviharatisma，
３６３７３８３９
sasukhasyacaprahﾖnadduhkhasyacaprah面､豆ｔｐｎｒｖａｍｅｖａｃａ
４ ０４１
saumanasyadaurmanasyayorastamgａｍ面daduhkhasukhamupek弱[yZi]smrti-
４２４３
parisuddhamcaturthamdhyanamupasampadyaviharatisma、
４４４s４６
athabodhisattvastathasam2ihitecittepari§uddheparyavadate
４ ７４８４９
prabh面svare，nanganevigat6pakle§emrdunikarmapyesthiteヨnimjya‐
５０ｓ１
ｐｒ面ｐｔｅｒ豆try2imprathameyamedivyasyacakSuSojfiZinadar§anavidy豆一
s2
saks目tkriyﾖyaicittamabhinirharatismaabhinirnﾖmayatisma．
”５４５５５６
athabodhisattvodivyenacaksusヨpari§uddhenatikr鼠ntam且nuSyakena
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VariantsandNotes
lcfN4okantakm．
２Ｔ3,T津ｏｍｉｔ‘『apa，(Ｎ３);T5narasirasi・ｃｆＮ４ｒａｎａ§irasi、
３T2omits‘h'(R,)．ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘ta，、 ４Ｔ4,T5ucchita｡(Ｎ３）
sT3opa1ako(Ｎ４）６ｃｆＮ４ｏｌａｉｈ、
７画,T5otarkkaIomit‘ｍ，](Ｎ3,Ｎ4）８Ｔ５ｏｍｉｔｓｍ，．
(9…9）画,T5savitarkkao(Ｎ3,Ｎ4);Ｒ,,Ｌｙ,savitarkaoIcompoundl
IOAllmss・insert‘sa，,butitisunnecessaryfi･omthecontexl、
ｌｌＴ４,Ｔ５ｏｖｉｃ３ｒ３ｍ(Ｎ３);Ｒ・ｖｉ『aganam l2V,vyupa§amad
l3T2opravZid面c;Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘c，(Ｎ3,Ｎ4);Ｒ､,L､ｙ・oprasﾖ｡ﾖc・ｃｆＮｌ/Hoprasﾖ｡ﾖc，
１４Ｖ・ｏｍＸｓ‘h，、
ｌ５Ｔ２,T4ekotio(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ､)．ｃｆＮ２~5,BekotTo・
l6T5avitarkkam(Ｎ3,Ｎ4）ｌ７Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
ｌ８Ｔ５ｏｍｈｓ‘ｍ，．
l9T2inserts‘sa，(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L､Ｍ);Ｔ３~somit(Ｎ３)．cfC2omitsfromhere(sa)ｔｏ‘sma，[Note２３１．
２０Ｔ５ｏｖｉｒﾖgadah;Ｌ､ｙ､PrTtervirﾖgﾖd・ｃｆＮｌ/H,Ｎ3,N4prItivirﾖ9面｡、
２１Ｔ3,Ｔ５ｐ雁k5ako;Ｔ沖urdhikSako(Ｎ３)．cfN4upekSako，
２２T2viharan(Ｒ､);T5vihar則omits‘ti'１
２３Ｔ２~somit‘sma，(Ｎ２~5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);Ｌ､ｙ､insert(Ｎｌ,Ｃｌ)．
２４Ｔ3,Ｔ沖。ｍﾖ、 ２５Ｔ3,T沖ｏｍｉｔ‘ｍ'(Ｎ３)．
２６Ｔ３~59j3nam(N3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Ｈ９ｊｍａｍ、 ２７Ｌ､ｊＶ.。yate(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ)．ｃｆＮ２~４．yan，
２８ｃｆＮ４ｕＬ ２９T2aryya(Ｒ､);T3ayo
30T2oksante(Ｒ,);T3iivaksate 31cfNLN2,Cl,C2,Bomit‘sma，､
３２Ｔ３~5upekSata(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/HupekSakah;Tib,btansfiomspa(=upekSaka)．
３３Ｔ3,画。ｍｉｉｍ ３４Ｗ,T5nihprTtikam(N4)．cfN3nihpratikim
35T3upadyaIomits‘sampa'];T5upasadyaIomits‘mpa'］
３６画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘Ｃａ，(Ｎ３)．３７T5ohKin説．ｃｆＮ３ｏｈｍ面､、
３８画ｏｍｉｔ‘Ｃａ，． ３９Ｔ５ｏｈ面tvｮｔ
４０Ｔ３ａＳい、。;T5ogamZicad４１Ｔ３~sinsert‘y函，(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４ｏｍｉｔ、
４２Ｔ２~sosmrtivi§uddham(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､)．cfN4osmrtipari6uddham;Ｔｉｂｙｏｎｓｓｕｄａｇｐａ(＝pari§uddha)．
４３T3caturthyan;T5caturtha[omits‘ｍ'1(Ｎ４;Ｒ､)．cfN3camrthan，
４４ｃｆＭ､ＥＢｕｍｏｕｆＬｏ細ｓｄｅﾉａＢｏ""ELoj(Biblioth6queOrientaleTbmeX),Paris,1925.Inthisbook(p､865）
BumoufshowssomeromanizedtextsofapassageofLv(fromhereIatha)]ｔｏ‘-karmopag罰､，INote50inthe
fbllowingpagel)．
４５ｃｆＮ４ｏｈｉｔａｏ、 ４６Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘citte，、
４７T2aningite(Ｒ､)；Ｔ3,T5anamgane(Ｎ１/Ｈ);皿anamgama，cfN3anamgana;N43nangane、
４８応karmanyasthite(Ｒ,karmmapyo);Ｌ､Mkarmanyupasthite，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｋａｒｍａ叩yesthita;Ｎ2,Ｎ4,Ｎ５，
Ｂ,Hkarmanyesthite;N3karmapyete、
４９Ｔ２,T5mijyaIomit‘ｍ](N4）s0T2prathama｡(R､）
５１Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘sya，(Ｒ､)．
５２脚abhininnｮmao;Ｔ５ａｂｈｉｎｉｍｎ面mao;Ｒ・abhinim画ｍａｏ
５３Ｔ５ｄｉｖｙａｏ ５４Ｔ３ｃａｋｓｕｓｏ
５５Ｔ３。kr面nt面manuo;皿,T5okran画manuo(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,BokrZintamﾖnuo;N5okramZinuo；
Hokramyamiinuo、 ５６Ｔ3,画okena
１４１
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２ ３４s６７
sattv豆ｎｐａ§yati（sma)．cyavamananupapadyamZinansuvamandur-
８９１０１１１２１３I4
vamansugatﾖndurgat面ｎｈＴｎｍｐｒａｍｔﾖ、yathakarm6pagansattvZin
l5１６１７l8
praj面nZitisma・imebatabhohsattvahkayadu§caritenasamanvaga‐
１９２０２１２２２３
tﾖhvanmanodu§caritenasamanvZigatzihZiry町圃mapav面dakZimithy面｡卿a‐
２ ４２５２６２７
yas，temithy3d剛ikarma(dharma)Ｓａｍ訂d2inahetohkayasyabhed豆ｔｐａｒａｍ
２８z9
maran同dapZiyadurgativinipatamnarakeSDpapadyante・imepunarbhavantah
３０３１（32…３３３４
sattv豆hkZiyasucaritenasamanvﾖgat曲，v2inmanahsucaritenasamanv豆gatZih，
３５３６．.､32）（37...…37）３８３９
aryanam〈an>apavadak面hsamyagd剛ayas，tesamyagd轍ikarma(dharma)‐
４０（41……41）
Sam面｡豆nahetohkﾖyasyabhed2itsugatausvargalokedeveSupapadyante・
公
４２４３
itihidivyenacaksus面ｖｉ§uddhenatikr2intam2inuSyakepasattvﾖｎｐａｓ－
〃
４ ４１４５４６４７
yatisma・cyavamananupapadyam2inﾖｎｓｕｖａｍﾖndurvamansugatzin
４８４９s0
durgatﾖnhIn2inpraminyathﾖkarm6pag面､、
５１
evamkhalubhiksavobodhisattvorZitryzimprathameyamevidyam
(52...．.､５２）５３
s面ks面ｔｋａｒｏｔｉｓｍａ，tamonihanatisma，zilokamutp豆dayatisma・
S4
athabodhisattvastath2isamﾖhitecittepari§uddheparyavad目tepra-
５５５６５７５８
bhasvareniranganevigat6pakle§emrdunikarmanyesthiteヨnimjyapr2ipte
５ ９６０６１
rﾖtrymmadhyameyamepurvanivﾖsanusmij面nadar§anavidyﾖsﾖksﾖtkri‐
６２６３“６５
y面yaicittam〈abhinirharatisma〉abhinim3mayatisma・ｓａ目tmanah
“（67……67）
parasattv面､ﾖmciinekavidhampurvanivasamanusmaratisma・tadyath2i，
１４２
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ｌＴ３ｓａｔｖ２ｉｍ ２T3pasyati;Ｔ津pasyanti
３T2inserts‘sma，(Ｎ2,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,Ｌ､ｙ､);Ｔ３~ＳｏｍｉＩ(Ｎ１，Ｎ3~5,ＣＬＣ2)．
４ｃｆＮ４ｃｅⅧo 5T2utpadyao(Ｒ,）
６Ｔ3,T4omiin屈、(Ｎ３);Ｔ５９ｍａｎＴ・cfN4omanaIomits‘､'１．
７Ｔ２ｏｍ頓(‘､，ismarg.);Ｔ3,脚・rpnZim(N4);Ｒ・ornpa･Icompound］
８Ｔ3,T4duhvamnﾖ、(Ｎ3,Ｎ4);T5duhvamna ９Ｔ3,脚suga面、(Ｎ４）
ｌＯＴ３,T4ogatam(Ｎ3,Ｎ4);T5ogatTｌ１Ｔ３ｈｍＺｉｍ;画ｈｍ罰、(Ｎ４)．ｃｆＮ３ｈｍａ．
ｌ２Ｔ３,画。画、n．ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｔｎｍ・
l3T2yathiikamopa｡(Ｒ,);Ｔ３~sopagZim(Ｎ３)．cfN4opabhogam、
ｌ４Ｔ３,頂satvZim(Ｎ3,Ｎ4）ｌ５Ｔ２ｔａｖａ;Ｒ,,L､Ｗｌｔａ
ｌ６Ｔ３,Ⅳto、cfN3tah;N4toh;Bumoufbhob(bhavantah?)．
ｌ７Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，、
l8T5otetvZi(?)．ｃｆＮｌ/Ｈ,N4otenamamodu§caritenaIinserts‘mano-‘l(Bumouf)．
ｌ９Ｔ２,T5omit‘b'(R､)．２０画cZitmao(Ｎ３)．Ｃｆ・N4vZigmao;Ｎ２ｏｍｉｔｓ
ｆ『omhere(v誠一)ｔｏ‘-vadak面h'INote32l;Homitsfromhere(vm-)ｔｏ‘-9at面h'1Note２１１．
２１T2omits‘h，(R,).;Ｌ・samanvoImisprintl２２Ｔ５ﾖryZmZim(N4;Ｌ,）
２３T3apaviidak3h(Ｖ);頂evav屈dak面h;T5avavadakah(N3)．cfN4upapﾖdakii，
２４Ｔ津。再1eryas(N3,Ｎ4);T5drS1ayes;Ｖ､oyah２５T4odrS1ibo(Ｎ3,Ｎ4）
２６Ｔ２,T3insert‘dharma，(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ/Ｈ;Ｌ・狐);T4inserts‘dharmam，(Ｒ,);Ｔ５ｏｍｉｔｓ・ｃｆＴｉｂ,hasnoword
corresp･ｔｏ‘dhalma，、 ２７T5param(Ｎ３）
２８T2ovinip説aparyantam(Ｒ､);T4oviniry面tam;T5ovinipﾖtan，cfN3oviniryyZitan，
２９Ｒ・narakeSuprapado(Ｔ２‘pra，ismarg.;Ｎ5,Ｂ;Bumouf）
３０ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘h'．３１Ｔ２,Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(Ｎ３;Ｒ､)．
(32…32）Ｔ２ヨryyan函manapaviidak画vmmanahsucaritenasamanvﾖga面b(Ｒ・;Bumouf,aryanamanapava‐
dakZihv誠｡);咽omits‘vmmanahsucaritenasamanviiga面h，(T5marg.;Ｎ３)．
３３T3omits‘h，．３４応omits‘h，(N4)．
３５cfN4Ziryanam
36T2anapao(Ｎｌ,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ・;Burnouf);Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘an，(Ｎ3,Ｎ4)．cfN5anavZiolomits‘pa'1．
(37…37）T3omits;msammyagrS1aoIomits‘｡'];Ｖ,o1ayahに．cfN3odrstiraste、
３８T4samyagrS1ioIomits‘｡，ｌ
３９Ｔ２~４insert・dharma，(Ｎｌ/B,Ｎ４;Ｒ・dharmam;Ｌ､ｙ､);Ｔ５ｏｍｉｔｓ(Ｎ3,Ｈ)．ｃｆＴｉｂ,ｈａｓｎｏｗｏｒｄｃｏｒｒｅｓｐｔｏ
‘dharma，． ４０ｍ,T5sugato(Ｎ3,Ｎ4）
(41…41）T2olokeSupao;Ｒ､,LMolokeSnpao・ｃｆＮｌ/HolokeSnpa｡;N3olokedeSnpaoIomits‘ve'1;Ｎ４。loke
deveSnpao;Tib､lhahinandu(＝deveSu)．４２T5okrmtZio(Ｎ3,Ｎ4,Ｈ）
４３Ｔ3,脚｡kena(N4）４４Ｌ､ｙ,面pa6yati、ｃｆＡｌｌｍｓｓ､pasyati、
４５画cyavan3n[omits‘ｍ副(Ｎ3,Ｎ4）４６T2utpadya。(Ｒ､);T4upadyaIomits‘pa，l
47T3suvamna;T4suvar頓;T5suvamam(N4）
４８T3durga面、(Ｎ３;N4durggatam);咽omits‘durga画､，;Ｔ５ｄｕｒｇａｔＴ
４９Ｔ３ｈｍﾖ、(Ｎ４);私,Ｔ５ｈｍａｍ(Ｎ３）５０T2okarmopabhogﾖ､(Ｒ､okarmmopao[N4]）
５１Ｔ3,画evalomit‘ｍ'1(Ｎ３);Ｔ５ｅｐａ （52…52）Ｖ､sﾖksZitkarotiIcompoundl
53T2nihanti(Ｎｌ/Ｈ[ClnihamIil;Ｒ,,Ｌｙ.)．cfN3nihanati;N4nihatati、
５４Ｖ・tathasamahite[notacompoumd］
５５T2niringite(Ｒ､);Ｔ3,T4niramgane;T5niramgane(Ｎ３);Ｌ､;V､nirangane・cfN4nirangane・
Ｓ６Ｔ３,T4mrdmi
57T2karmanyasthite(Ｒ､);T3karmanyaisthite;T5karmanesthite(N4);Ｌ,Mkarmanyupasthite・ｃｆＮｌ~３，
Ｃ１/Hkarmanyesthiに;Ｎ５ｋarmanyaisthita、
５８T3animjya｡?;Ｔ５'nijyam。;Vaniiijyao、ｃｆＮ３，nimjyao;N43nijyao、
５９Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ６０画・nivﾖsanu｡(Ｎ４）
６１ｃｆＮ４９ｊｆｉ面nasandarsana。、
６２T2inserts‘abhini『haratisma，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,ＬＭ);Ｔ３~5ｏｍｉｔ(Ｎ3,Ｎ4)．
６３Ｔ２ｎｉｍ面mayatiIomits‘abhi'1(Ｒ､nirna。);Ｔ３~５abhinirmﾖyati(Ｎ３;Ｎ４ｏｎｉｒｍｍ面｡)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ２
Ｉｎｉｎﾖmayati;N5nirvamayati．６４T3sah;Ｖ,omits‘sa'．
６５Ｔ５ａｔｍａｎａｍｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘h，．６６Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍ，(Ｒ､)．
(67…67）T2ovasananu。(Ｒ､,L,ｙ､);T3ovZis3nusmrti(Ｎ4,Ｎ5);画,･T5ovas3nusmarati(Ｎ2,Ｈ)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２
ｏｖ園sｮnusmrtimanusmrti;N3ovZismusmati;Ｂｏｖ罰sｮmanusmarati．
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２ ３４
ekﾖｍａｐｉｊ面timdvetisra§catasrahpancada§ａｖｉｍ§atitrimsati
５ ６７
carvﾖrim§atpafic豆§ａｊｊ面ti§atamj面tisahasramjZiti§atasahasram，anekﾖnｙ
８ ９（10...…１０）ｌｌｌ２
ａｐｉｊ面ti§atasahasrﾖｎｙａｐｉｊﾖtikotTmapijatiko砿ａｔａｍａｐｉｊ豆tikotT‐
１３１４１５（１６…
sahasramapi〈j豆tikotT§atasahasr即ｙａｐｉ〉ｊ面tikomayutamapyanekany
…16）１７１８１９２０（21……２１）
apij3tikotr§atﾖ､ｙ〈anek2iny〉ａｐｉ〈j面tilm>sahasrmyanekﾖｎｙａｐｉｊﾖti‐
(22...２３２４２５…22）２６２７２８
ko面§atasahasmyapyanekﾖｎｙａｐｉｊ面tikomayuta§atasahasrmy豆vatsam‐
（29..．
vartakalpamapivivartakalpamapisamvartavivartakalpamapianekany
…29）３０３１３２
apisamvartavivartakalp豆nyanusmaratisma・amutrahamasam，ｅｖａｍ－
３３３４３s３６
namaevamgotraevamjZiti<r〉evamvamaevamﾖh面raevam豆yuhpramanam
３７３８３９４０（41...４２
evamcirasthitikahevamsukhaduhkhaprati<Sam>ｖｅｄｒｓｏ，hamtata§cyutah
４３…41）“４５
sannamutr6paparmah．〈tata§cyutviimutr6papannah〉tata§cyutveh6pa‐
４６
pannaitis面k訂ra<ｍ〉s6dde§amanekavidhamヨtmanahsarvasattvZin面、
（47……47）
capnrvaniv2isamanusmaratisma、
４８４９s0
athabodhisattvastathﾖsam2ihitenacittenapari§uddhenaparyava-
５ １５２
．豆tenaprabhasvarenaananganenavigat6pakle§enamrdunZikarmanye-
S 3５４５５５６
[､a]sthitenanimjyapr訂ptenar目tryampa§cimeyamearup6dgh副anak面la‐
５ ７５８s9
samayenandImukhy面ｍｒﾖtrauduhkhasamudayastamgam3yii§ravakSaya-
６０〔６１……６１）
j海nadarsanavidyZis豆kSﾖtkriy目yaicittamabhinirharatisma，abhinimama‐
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１画.Ｔ５ｏｍｉｔ､ｍ，、
２Ｔ２ｔｉｓｒ§(Ｒ､);Ｔ３ｔｉ§ra6;mtisra(Ｎ3,Ｎ4):T51ri
３T2calasrh(Ｒ､）
４T2trimsac(ＮＩ/B;Ｒ､,Ｌ,ｙ､)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｔｒｉｍ師【i;Ｈｏｍｉｔｓ､trim§ali，．
５ｍ,Ｔ５。rimsat(Ｎ３）
６Ｔ３ｐａｍｃ誌aIomits‘j'1(N4ociisa);T4pamcaszl;T5pamcZisaj(N3）
７T3ohasriim ８T3osahasr3ni;Ｔ４。samha部mny
９T3omits‘api.．（１０…１０）T2omits;Ｒ,jiilikolim&lpi(N4）
llT2oko1i｡(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）ｌ２ｃｆＮ４ｏｋｏＩｉｏ・
l3AlImss,omilthewordsinbrackets(Ｒ､,L､ｙ､)．ＡＣＣ・IoTib・ａｎｄｆｌ･omthecontexlwcinserlitthougｈｎｏ
ｍｓ・supportsit・ l4T2oko17niyutam(Ｒ､）
l5T2api／(Ｎ４;Ｒ､,L､Ｍ)．Ｃｆ､Ｎ３ａｐｙ．
(16…16）Ｔ２ｏｍｉｔｓ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);T5anekmiapi
l7T2okoti§a面､y(Ｎｌ/B;Ｒ､);Ｔ３ｏｋｏ面§atasahasriiny(Ｎ３)lT津｡srany(Ｎ４);T5osrani(Ｈ)|;し｡V､okotTsahasrmy
I8T2inserIs‘anekZmy(Ｎｌ/B;Ｒ､);Ｔ３~５ｏｍｉｔ(Ｈ:Ｌｙ.)．
ｌ９Ｔ３ａｐｙ・ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘叩i，、
２０Ａｌｌｍｓｓ・omitthewordsinbrackets(Ｒ､,Ｌ､ｙ,)．ＡＣＣ・toTib､andfromIhecontextwcinsertitthoughno
ms・supportsit． （21…21）T5anekZiniapi(Ｈ)．ｃｆＮｌ/Ｂｏｍｉｔ．
(22…22）Ｔ５ｏｍｉｔ‘kot7--j副i，(N4,Ｈ)．２３T4omils,apy，(Ｎ３)．
２４Ｔ3,T4anek師i(Ｎ３）２５T3omits‘api，、
２６画,T5oko1i｡(Ｎ３）２７T2oniyuta｡(Ｒ､）
２８ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘､i，．
(29…29）Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘anekiiny--kalpZiny，、ｃｆＮ４ｏｋａｌｐﾖ､i、
３０T5anusmrrati
31T3PuIriihas;Ｔ4,Ｔ５ｐｕｔ面ham(Ｎ３)．ｃｆＮｌ，Ｃｌ､C2anutraham;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Hamulriiham(Ｎ４ｏｈａｍｍ)．
３２Ｔ２面sann(Ｒ､,ＬＭ);Ｔ3,T4iimTm(Ｎ３);Ｔ５ヨsamm，ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ.Ｃ2,Ｈ誌an;Ｎ2,Ｂａｓａｍ;N4Eis訂ｍ・
Fromtheconlextweread‘iisam，,andregardilasafbrmofimpfL塔ｏｆ,/:1s、
３３Ｔ２ｅｖａｍｊ証i『(Ｒ,);Ｔ3.Ｔ４ｏｍｉｔ‘evarnjZitir，(Ｎ３);T5evamj説i(N2,Ｂ,Ｈ);Ｌ､ｙ,evamjﾖlya(N4)．ｃｆＮＬＮ５，
Ｃｌ,C2evaInj証ih，
３４Ｔ２ｏｍｉｔｓ(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ,);Ｔ３~sevamahara(Ｎ３ｃｖａｍｍ｡）
３５Ｌ､MoZiyuS｡(N5,Ｂ,Ｈ)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2o3yuolomit‘h'1;Ｎ２~４．ayuho、
３６T3omlm
37T2evaiicira｡，Ｒ,);Ｔ４ｅｖａｍ§cirao・ｃｆＢＨＳＤ,cira-sthitika，
３８T2omits‘h，(R,)．３９T5osukhapmliduhkhaolinscrIs､pra【i，l
40AiImss・ｏｍｉｔ‘Sam，(Ｒ､,Ｌ､4V.)．ｃｆＢＨＳＤ,praIisamvedin．
(41…41）T4omits(Ｎ３)．４２Ｔ５ｏｍｉｌｓ.h，．
４３Ｔ3,T5Putmo
44T2Iatascyutvii，mutropapannas(Ｎ４;Ｒ､);Ｔ３~somiIthewordsinblackets(Ｎ1.Ｎ3,Ｃｌ,Ｃ２)．Ｃｆ.Ｎ5,Ｂ・H
tata§cyutv3mutropapannah(N2omits‘b，)．４５T3cyuMiihopao;T4cyutalvchopao(N3）
４６Ｔ２ｏｒａｍ(Ｎｌ/B;Ｒ､,Ｌ､ｙ､);Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4,Ｈ)．
(47…47）Ｔ３･nismuoIomils‘vn，|;Ｔ４ｏｎｉｖ誌ama11uo(Ｎ３);Ｔ５ｏｎｉｖ添anamanuo，Ｃｆ・Ｎｌ/C2,Ｎ4,Honiviisam
anUo;BoniVｮSanUo、
４８Ｔ3,T4osatvaIomits‘s'1;Ｔ５ｏｓａＷｏ(Ｎ３)．cfN4osatvas、
４９Ｔ３~５yathﾖ｡(Ｎ３);V6tath3InoIacompoundl・cfN4tathao、
５０Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘、'、 ｓ１ｃｆＮ４ｏｄｉｍｅｎａ、
５２T2anmgitena;Ｔ３~５anamganena(Ｎ２~4;Ｃ2.Ｂ,Hanamgao);Ｒ,anangena・ｃｆＮｌ,Ｎ5.Clananganena、
５３T2karmapya｡(Ｒｋａｒｍｍａ｡);Ｔ3,画karmapycna(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３);T5karmmanyena(Ｎ5,Ｈ);Ｌ,karmanye。（Ｖ・
dividesfmmthenextword)．ｃｆＮ４ｋａｒｍｍａｎｅｎａ、
５４Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ３);Voniiijyao・cfN4onimjyao、５５Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｌ‘ｍ，(N3)．
５６Ｔ２ａｌ･unopagh師ana｡(Ｒ,);T3arunodghiitaolomits‘､a'1;Ｔ５，runoddh斑ana。(V,aruno｡)．ｃｆＮ３，runiid‐
gha1ana。;N4arunodgh副ana。､
５７T3omukhyo;Ｔ4,T5omukhyaIomit‘ｍ'1(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Bomukhyam;N4omukh3;Ｈｏｍｕｋｈｍｍ、
５８Ｔ3,moyiimStao
59T2ogatﾖy3m誌rayakSayao(Ｒ,);Ｔ３ｏｇａ画y蕊ravakSayao(Ｎ３);Ｔ４ｏｇａ画y誌rayakSaolomils‘ya'1;T5ogatii‐
ｙ蕊rayakSayao；Ｌ・oga面y頭§rayakSaya｡(Ｎ５);Ｖ,。gn面y誼§ravak5ayao(Ｎ２，Ｂ)．ｃｆＮｌ、Ｃｌ・C2ogatiiy3m
ヨsmyaksaya｡；N4ogamayanamii§ravaksayao・Fromlheconlcx【ｗｅｒｃａｄ･asIamgamay&i+誌rava-､．蕊、v&l＝
ａｓｒａｖａ、 ６０cfN3okriyayZiyai．
(61…61）Ｔ３~ssm3bhimimZi｡(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｓｍａ／abhinirnfi｡．
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z 3
yatisma・tasy罰tadabhavat・krcchrambatayamlokaapanno
４ ５ ６
yadutaj2iyate〈jTryate〉mriyatecyavateupapadyate・ａｔｈａｃａ
７８９
punarasyakevalasyamahatoduhkhaskandhasyanih§aranam〈､a〉
１ ０１Il2
samprajﾖnatijaravyﾖdhimaranadikasya，ahobatasyakevalasyamahato
l3
duhkhaskandhasyantahkriyanaprajfiZiyatesarvasyajarﾖvyﾖdhimaranadi‐
kasya、
１４（15...…１５）
tatobodhisattvasyditadabhnt，kasminsatijarﾖmaranambhavati、
１ ６１７l8
kimpratyayamcapunahjarﾖmaranam、tasy2fitadabh[it．ｊﾖtｙｍ
Ｉ ９２０
satyﾖmjar3maranambhavati．』目tipratyayamhijarﾖmaranam、
２１
athabodhisattvasyapunaretadabhavatkasminsatij2itirbhavati，
２ ２２３２４
kimpI･atyayzicapunarjatih、tasy伽dabhavat、ｂｈａｖｅｓａｔｉｊ目tir
２５
bhavatibhavapratyayzicapunarj目ti<h>，
２６２７２８
athabodhisattvasy2iitadabhavat・kasminsatibhavobhavati
２ ９３０３１
kimpratyayascapunarbhavah・tasy罰tadabhavat・ｕｐ３ｄ３ｎｅｓａｔｉ
〆
３ ２３３
bhavobhavatyup豆dZinapratyayohibhavah、
３４３５３６
athabodhisattvasyfitadabhavat・ｋａｓｍｉｎｓａｔｙｕｐ面danambhavati
３ ７３８３９４０
kimpratyayamcapunarupad豆nam・tasy罰tadabhnt・噸､豆y面、
４１４２４３４４
satyamup面dZinambhavatitrSnﾖpratyayamhyup3d面nam、
４５
athabodhisattvasyapunaretadabhavat・kasminsatitrsnZi
妬 ４７
bhavatikimpratyayヨｃａｔｒｓｎﾖ．tasyをfitadabhavat・vedanZiyam
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T2krcchro(Ｒ､） ２Ｒ､,Ｌ・valiiyam
T2ulpanno(Ｒ､);T43Pann3(Ｎ４）
T2jrvite(R,jTvate);Ｔ３~5omit(N3,Ｎ4);Ｌ､,V､jTryate(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ)．ｃｆＮ５ｊｌ
Ｔ３,T4priyaに(Ｎ３） ６ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ､Ｃａ，．
Ｔ3,T4oskamdhasya(T5omits‘ｍ，）８T5nihsamnam(V,）
T2inserts‘､a，(Ｎ1,Ｃ1,Ｃ２;Ｒ､,Ｌｙ.);Ｔ３~５ｏｍｉｔ(Ｎ２~5,Ｂ,Ｈ)．
T2omits‘Sam，(Ｎ１，Ｎ2,Ｃｌ､Ｃ２;Ｒ､)．llT49j3tiIomiIs､nii，ｌ
Ｒ.,Ｌ・vatasya l3T3、Ｔ４ｏｍｉｌ‘､a，(Ｎ３~5)．
cfN4abhavaL
､15）Ｔ3,T坤kasminnasati(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｋａｓｍｉｎｎａｓａｍｔｉ・
T5pmtyamyam
T2punar(N2;Ｒ,,Ｌ,V､)．ｃｆＮｌ,Ｎ３~5,Ｃｌ/Hpunab．
lT2krchr
３T2ulpaImo(Ｒ､);’
４T2jrvite(RjTvat，
sT3,T4priyate
７Ｔ3,Ｔ４ｏｓｋａｍｄｈａ
９T2inserts‘､a，(Ｎ
１０Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘Ｓａｍ，(１，
１２Ｒ､,Ｌ・va
l4CfN4abhavat．
(15… l
l6T5pra
l7T2punar(Ｎ２;Ｒ,，
l8T3amebhnj;皿３
２０Ｖ､ｏｍｉｔｓ‘hi，．
2２Ｒｋｉｍ
２４Ｔ５ｒ[omits‘j3ti，l
25T2jmih(Ｎｌ/H;Ｒ
２６ｃｆＣｌｏｍｉｔｓｆｒｏｎ
２７Ｔ２ｉｎｓｅｒｔｓ‘ｋｈａｌｕ
２９Ｔ２ｋｉｍ(Ｒ､）
３１Ｔ２ａｂｈｎｔ
３３ｃｆＣｌｏｍｉｔｓｆｒｏｎ
３４Ｔ２ｉｎｓerts‘ｋｈａｌｕ
３６Ｔ２ａｂｈｍ
３８Ｔ坤.Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｉ
４０ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓｍ.、
４２Ｔ３~Ｓｕｐ３ｄｍｏ、
４３T2opratyayo(Ｒ）
４５Ｔ２ａｂｈｎｔ
４７Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，．
cfN5jTryyala;Hjijjite．
T3am abhnj(N3）
Ｖ､ｏｍｉｔｓ‘h
Rkim
T5r[omits‘j
T2jmih( ､,L､Ｍ);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，(Ｎ3,Ｎ4)．
cfClomitsfromhere(atha)ｔｏ‘bMvah，(Note33)．
T2insertskhalu，(Ｒ､)．
Ｔ２ｋｉｍ(
T2abhnt
cfClomitsfrom‘alha，(Note２６)ｔｏhere(bhavab)．
T2inser khalu，(Ｒ､)．
Ｔ２ａ
Ｔ坤.Ｔ５ｏｍｉｔ‘ Ｎ４)．
ｃｆＮ４ｏｍｉｔ ．
Ｔ3~Ｓｕｐ３ｄ画no、Ｃｆ・Ｎ３ｕｐﾖdana;Ｎ４ｕｐﾖdanam．
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ｌ９ｃｆＮ４ｊｎ(yZim、
2ＩＴ３ｋａｓｍｉｍ
２３Ｔ２ａｂｈｍ
Ｚ８Ｔ２ａｂｈｍ
３０Ｔ５ｂｈａｖａＳ(Ｎ３）
３２T3bhavavaty;Ｌ､ｙ､bhava〔i、
３ScfN4o1vasyapunaretad、
３７Ｒ､ｋｉｍ
３９Ｌ.ｙ､abhaval・ｃｆＡｌｌｍｓｓ・ａｂｈｍ、
４１Ｔ3,Ｔ沖SatyZim(Ｎ４)．ｃｆＮ３ｓａｌｙＺｉ．
４４ｃｆＮｌ/Hup3dZmah．■
４６Ｔ２ｋｉｍ(Ｒ､）
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satyﾖmtrSn面bhavativedan3pratyay同〈Ｃａ〉ｔ騨頭．
２
athabodhisattvasyapunarapyetadabhnt・kasminsativedana
３ ４
bhavatikimpratyayヨ（Ｃａ）punarvedanZi・tasy罰tadabhnt、sparse
〃
s 6
sativedanZibhavatispar§apratyayヨhivedanZi、
７（8...…8）
夕
athabodhisattvasyapunaretadabhavat・kasminsatisparso
９ １０１１１２
bhavatikimpratyayascapunahspar§ah・tasy2iitadabhavat，sad‐
〃
１３１４
面yatanesatispar§obhavatiSa卿atanapratyayohisparsah、
１５１６（１７……17）
athabodhisattvasyapunaretadabhavat、kasminsatiSajﾖya‐
１ ８l9
tanambhavatikimpratyayamcapunahSadﾖyatanam・tasy2Iitad
２ ０２１
abhavat・namarupesatiSa曲yatanambhavatin訂marnpapratyayamhi
２２
SajZiyatanam、
２３
athabodhisattvasyapunaretadabhavat・ｋａｓｍｉｎｓａｔｉｎａｍａ－
２ ４２５２６
rupambhavatikimpratyayamcapunarnamarupam・tasy2fitadabha‐
２７２８２９３０
Ｖat、vijfiﾖnesatinamarupambhavativﾘnanapratyayamhinama‐
●●亜ロ－
rupam．
弧（32……32）３３
●●～一
athabodhisattvasyapunaretadabhavat・ｋａｓｍｉｎｓａｔｉｖﾘnanam
３ ４３５３６３７
bhavatikimpratyayamcapunarvﾘnanam・tasyfitadabhavat．
●●～－
３ １＄３９
samskaresusatsuvﾘnanambhavatisamskarapratyayaｍｃａｖＵｎａｎａｍ、
４０（４１……４１）４２
athabodhisattvasyapunaretadabhavat・kasminsatisamsk豆r面
４３“４５４６４７４８
bhavantikimpratyay面§capunahsamskZir面h・tasy曲adabhavat．
１４８
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lT2inserts‘Ｃａ，(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌ､ｳV,);Ｔ３~５Ｏｍｉ!(Ｎ２~4)．
２Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘apy'(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,L､;V､)．３Ｔ２ｋｉｍ(Ｒ）
４T3inserts‘Ｃａ，;Othermss・ｏｍｉｔ(Ｒ､,Ｌ､ｙ､)．sT5omits‘sa'(Ｎ３)．
６T3opratyayo ７Ｔ２,Ｔ５ａｂｈｍ
（8...8）Ｔ３ｋａｓｍｉｎｎａｓａｔｉ ９Ｔ２ｋｉｍ(Ｒ､）
ｌＯＴ３,Ｔ坤ｏｍｉｔ‘h，、 ｌｌＴ５ｏｍｉｔｓ‘h，(Ｎ３)．
ｌ２Ｔ２ａｂｈｍ ｌ３Ｔ５ｏｙａｔａｔａｎａｏ
ｌ４Ｔ坤omits‘hi，(Ｎ3,Ｎ4)． ｌ５Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘sya，．
ｌ６Ｔ２ａｂｈｍ （17…17）Ｔ３ｋａｓｍｉｎｎａｓａｌｉ
ｌ８Ｔ２ｋｉｍ(Ｒ,） ｌ９Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘、.(Ｎ３)．
２０Ｔ２ａｂｈｎｔ ２１ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘、.、
２２Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ２３Ｔ２ａｂｈｍ
２４Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 Ｚ５Ｔ２ｋｉｍ(Ｒ､）
２６Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ２７Ｔ２ａｂｈｍ
２８ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘sati'、 ２９T3inserIs‘san，(T坤taI1;Ｎ３ｎ)．
３０T3vijiianam ３１Ｔ２ａｂｈｎｔ
(32…32）Ｔ３ｋａｓｍｉｎｎａｓａｔｉ ３３ｃｆＮ４ｏｍｉｌｓ‘ｍ，．
３４Ｔ２ｋｉｍ(Ｒ､） ３５Ｖ､ｏｍｉｔｓ‘Ｃａ'、
３６Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘punar，(Ｒ､)． ３７Ｔ２ａｂｈｍ
３８Ｔ５ｏｖａｔｉｈ ３９ｃｆＮ４ｈｉ
４０Ｔ２ａｂｈｎｔ （41…41）Ｔ３ｋａｓｍｉｍｎａｓａｔｉ
４２Ｔ５ｏｋａｒｏ(Ｎ４)．cfr,Ｎ２ｏｋａｒａｍ， ４３ｃｆＮｌ/Hbhavatilomit‘､'１．
４４Ｔ２ｋｉｍ(Ｒ）
４５Ｔ３ｏｙａｙａｍ§;画｡yayam(Ｎ４);T5oyayan(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Hoyaya§．
T2omits‘punah，(R,)．４６Ｔ２ｏｍｉｔｓ
４８Ｔ２ａｂｈｍ
149
４７T4omits‘h，(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮＩ/Hsamskams．■
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２
avidyayamsaty目ｍｓａｍｓｋ面rヨbhavantiavidyﾖpratyayヨｈｉｓａｍｓｋ嵐rah、
３ ４５
itihibhiksavobodhisattvasy2iitadabhnt、avidy面pratyayﾖ<h〉
６ ７８
■●～－ ●●内画一
samsk3r3hsamskﾖrapratyayamvﾘnanamvﾘnanapI･atyayamnamarupam
り １０１１
〆
namarupapratyayamSadZiyatanamSadZiyatanapratyayahspar§ahsparsa‐
１ ２１３１４I5
pratyayavedan豆vedanﾖpratyayﾖtrsn面噸n面pratyayamupZidZinam
l6１７１３１９z0
upadﾖnapratyayobhavahbhavapratyay訂jatih、jatipratyay面jar豆marana‐
２１２２２３２４２５
§okaparidevaduhkhadaurmanasy6p面yZis面hsambhava<､>ti・ｅｖａｍａｓｙａｋｅ‐
valasyamahatoduhkhaskandhasyasamudayobhavati、
２６（27...…27）２８２９３０
samudayahsamudayaitibhiksavobodhisattvasyapnrva<ｍ〉
３ １３２３３３４
<a>§rutesudharmeSuyoni§omanasik3radbahulrkﾖr可ｊ雨namudapﾖdｉ
３５３６３７
caksurudapZidividy6dapﾖdibhnrirudap2idimedh6dapadiprajfi6d‐
州３９４０
ap面diZiloka<h〉ｐｒﾖdur-babhnva、
４１４２４３“
〈athabodhisattvasyapunaretadabhavat.〉kasminnasatijarZimaranam
４５４６
nabhavati，kasyav3nirodh可jar面marananirodhaiti・tasy罰tadabhnt、
４ ７４８４９５０
jﾖtyﾖmasatyﾖmjaramaranamnabhavatij目tinirodh可jarﾖmarananirodhah、
５１露５３５４s5
athabodhisattvasyapunaretadabhDt・kasminnasatijatirna
bhavati・kasyavanirodh可ｊ面tinirodhah・tasy航adabhavat．ｂhave
５６５７５８
，SatijZitirnabhavati・bhavanirodh可ｊ面tinirodhah．
（59...…59）微）６１６２
athabodhisattvasyapunarapyetadabhavat・kasminnasati
６３6.8
vistarenay豆vatsamskﾖr2inabhavanti・kasyavanirodhﾖｔｓａｍｓ－
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ｌＴ５ｏｋＺｉｒｏ ２cfN4bhavatiIomi【s、､'１．
３Ｌ・･tvasyaihtadImisprinIl４cfN4abhava１．
５T2oyayiih(R､,L､Ｍ);Ｔ３･yayam;Ｔ4,Ｔ５ｏｙａｙ副omit‘h'1(Ｎｌ/Ｈ）
６画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(Ｎ３)． ７Ｖ・ｏｎａｍ
８Ｖｂｏｐａｍ ９T5ornpampraty｡(Ｎ３）
ｌＯＶ､ｏｍｍ
ｌｌＴ坤,Ｔ５ｏｙａｙａｍ(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃｌ/Ｈ;Ｌ､#V､)．ｃｆＮ２◎yaya，
l2T3oyayo;Ｔ沖,Ｔ５ｏｙａｙａｍ(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､Ｍ)．ｃｆＮｌ/Hoyaym
l3T3oyayo;Ｔ沖,Ｔ５ｏｙａｙａｍ(Ｎ３~5,Ｂ,Ｈ;Ｌ#V､)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,C2oyaya、
１４Ｔ3.画。yayam
l5T3,Ｔ４ｏｎａｍ;T5omits‘ｍ，(Ｎ４)．ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘up面dZinam，．
l6T5oyaya;Ｌ､ｙ､oyayam(Ｎ４)．ｃｆＮｌ~3,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ,Hoyayo;Ｃｌｏｍｉｔｓ‘pralyayo，、
l7T2bhavo(Ｎ1,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ;Ｒ,,L);Ｔ５ｂｍｖａ・ｃｆＮ２,Hbhava;Ｎ3.Ｃｌｏｍｉｔｓ;N4bhavah・
ｌ８Ｔ３~５．yayo(Ｎ４)．ｃｆＮｌ~3,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ､Hoyay面;N3omitsIhiswholeword;Ｃｌｏｍｉｔｓ‘bhava.、
ｌ９Ｔ２,T5jiiti『(N2,Ｎ3;Ｒ､,L,)．ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ/Hjalih，
２０Ｔ３~soyayo(Ｎ3,Ｎ4） ２１ｃｆＮ３ｏｍｍｓ,kha，．
２２Ｔ２ｏｙ誌Zih(R､）
２３T2obhavamty(Ｎｌ,Ｃ２);Ｔ３~５．bhavaty(Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ,Ｂ,Ｈ);Ｌ､Mobhavanti・cfN2obhavety；
N4obhavam／、
２４Ｔ２ｅｖａ(Ｒ､） ２５Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘asya.(Ｒ､)．
２６Ｔ４‘samudayah，ismarg.．
(27...27）Ｔ２ｏｍｉｔｓ(Ｒ､)．cfN3samudaitiIomits‘ya'１．
２８T2inserts‘itihi，(Ｒ､,L､;V､)．ｃｆＮｌ/Hinsert‘hi，;Ｎ3,Ｎ４ｏｍｉＩ‘itihi，、
２９T2bodhisatvena
30T2pnrvam(Ｒ・pnrvvamIN4l;Ｌ,Ｍ);Ｔ3,T5pnrva;皿pnrvva(Ｎ３）
３１Ｔ２ａ§ruo(Ｎ４;Ｒ,L､；V､);Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘a，(Ｎ３)．３２Ｔ２ｙｏ，ni6o(Ｒ､);T3yoniso
33T3manask2irﾖ。 ３４T2utpadi(Ｒ､）
３５Ｔ２,T5utpadi(N3);T3udapadih;T4uIpZidih(N4）
３６Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘vi，、 ３７Ｔ3,T沖bhnrlomit､ri，ｌ
３８Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘prajfiodapadi，、
３９Ｔ２副okah(R,,L,;V､);Ｔ3,T4omit‘h，;T5mIoke(N3)．Ｃｆ・N41oke;Ｎ5,Ｂ,Hlokah，
４０Ｔ3,T4obabhnVah
41Allmss,omitsthewordsinbrackels(Ｒ､,Ｌ､Ｍ)．ＡＣＣ・loTib・andfromthecontcxtweinsertthewords
thoughnoms,supportsit、 ４２Ｔ２ｋａｓｍｉｎ(Ｒ､）
４３T2satiIomi【s‘a'１(Ｒ､） ４４Ｔ５ｏｒａｍｎ
４５Ｔ３~5ｏｍｉｔ１，． ４６Ｔ５ｏｒａｎａｍｉｏ
４７Ｔ２ｏｔｙ面、(Ｒ,） ４８T2satyIimIomits‘a'1(Ｒ､）
４９Ｔ５ｏｒａｎａｎ ５０T5oranannio
５１Ｔ５ｅｖａｔａｄ ５２Ｒ､,Ｌｙ・abhavat(Ｎｌ/Ｈ)．ｃｆＮ３,N4abhnt、
５３Ｔ２ｋａｓｍｉｎ(Ｒ､） s4T2satiIomits‘a，|(Ｒ､）
５５Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘､a，、 ｓ６Ｔ３,T5sati(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ４，tilomits.$ａｌ
５７Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘r，、
５８Ｃｆ､N5omitsfromhere(nirodh可)ｔｏ‘samskara，(ThefbllowingpageNotel)．
(59…59）Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘apy，(Ｒ､)．cfN4evaiIad．６０Ｔ２ａｂｈｎｔ
６１Ｔ２ｋａｓｍｉｎ(Ｒ､） ６２T2satiIomits‘a'|(Ｒ,）
６３皿,T5okiiro(Ｎ3,Ｎ4） ６４Ｔ２,皿,T5bhavatiIomit‘､.l(Ｎ3,Ｎ4）
１５１
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２ ３４５６
kZiranirodhah・tasy説tadabhavat・avidy同yﾖmasatyﾖmsamskarヨ、ａ
７ ８
bhavantyavidy豆nirodhatsamskaranirodhah・samsk面ranirodh且dvUnana‐
●●～－
（タ
nirodhoyavajjﾖtinirodh可jar面marana§okaparidevaduhkhadaurmanasy6pa-
I Olll2
yasanirudhyante・evamasyakevalasyamahatoduhkhaskandhasya
nirodhobhavatfti．
１３（１４．．．…１４）
〈itihi〉bhiksavobodhisattvasyapurvama§rutesudharmesu
I 5１６１７I8
yoni§omanasikﾖr豆dbahulTkZirﾖt，jfianamudapZidicaksurudapﾖdｉ
Ｉ９２０２１２２z3
vidy6dapZidibhprirudapﾖｄｉ〈medh6dapﾖdi〉prajfi6dap面ｄｉヨloka<h〉
２ ４２５２６
prZidur-babhnva・ｓｏ，hambhiksavastasminnsamayeidamduhkham
２７２８（29...…29）３０
itiyath3bhntamajfi面sisam、ayamasravasamudayo，yamasravani‐
３１
－〆
rodhaiyamasravanirodhagﾖminTpratipaditiyathﾖbhntamajfiﾖsi‐
３２３３３４３５３６３７３８
Ｓａｍ，ａｙａｍｋ３ｍａ§ravo，yambhavii§ravo，yamavidy誌ravo，ｙａｍｄ剛y‐
３９（40……40）４１
asravah・iha§ravZinirava§esatonirudhyante・iha§ravoniravasesam
-グ
４２
anﾖbh面samastamgacchatfti・iyamavidyヨayamavidyasamudayo，yam
４ ３“
avidy即irodhaiyamavidyanirodhagZiminrpratipaditiyathﾖbhntam
４５４６４７
ajfiiisisam・ihavidyZiapari§esamanﾖbhasamastamgacchatfti、peyﾖlam，
４８４９（50…５１…５１１）
ａｍｌｓａｍｓｋﾖr3ayamsamskZirasamudayo，yamsamskﾖranirodhaiyam
S2
samsk面ranirodhagaminTpratipaditiyathZibhntam［adhy]ajfi訂sisam・ｉｄａｍ
(53...．..53）５４
vﾘnanamayamvUnanasamudayo，yamvijfi面nanirodhaiyamvij頑､a‐
５ ５５６５７s8
nirodhagﾖminTpratipaditiyath面bhntamajfi面sisam、idamnamarupam
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ｌｃｆＮ５ｏｍｉｔｓｆｒｏｍ‘nirodh可，(TheprecedingpageNote58)Iohere(samskﾖra)．
２T3onirodh3;Ⅳ,T5onirodhZib(N3,Ｎ4）cfN2omitsfromhere(nirodhah)ｔｏ‘skamdhasya，(Notel2)．
３T2avatIomits‘bha'１４T3oyiiyam;VoyZiyam
sT3,T5asaty3yZim;Vsatyﾖmlomits‘a'１６Ｔ５ｏｋａｒｏ
７画,T5bhatyIomit‘van，}(Ｎ３)．cfN4bhavaty、
８T2omitsfromhere(samsk目『a)1ｏ‘nirodho，(Note9)．
９T5omits‘､i，;Ｒ,ｏｎｉｒｏｄｈａｈｌＯＴ２ｏｙ３，，誼(Ｒ､）
llwnirumdhyamte;T5nirumdhyate(Ｎ３）
l2cfN2omitsfrom‘nirodhah，(NCに２)Iohere(skandhasya)．
l3T2inserts‘itihi，(Ｎ４;Ｒ,Ｌ；V､);Ｔ３~somit(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３)．ｃｆＴｉｂ､deltar(＝itihi)．
(14…14）Ｔ津pnrwa§ruta(Ｎ３);Ｔ５ｐｎｒｖａｍａ§ｒｕｔａ
ｌ５Ｔ２ｙｏ，､i§o(Ｒ､);Ｔ３ｙｏｎｉ，'so
l6T2okar論;T5ok訓説(Ｎｌ/H);Ｒ,,L・#V､okZiIaj・Ｃｆ.Ｎ3,N4okar3t・
l7T2utpadi(Ｎ４);T3upapEidi;皿utap3dil8T2utpZidi(Ｎ４);皿,T5utapadi(Ｎ３）
ｌ９Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘dyodap耐i'．２０Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ud，、
２１T2inserts‘medhodapZidi，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､);Ｔ３~somit(Ｎ3,Ｎ4)．
２２ｃｆＢ,Ｈｏｍｉｔ‘prajfiodap2idi，、
２３Ｔ２副okah(Ｎｉ/H;Ｒ､,ＬＭ);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，(N3,Ｎ4)．
２４Ｔ3,脚pr3durbhm(Ｎ3,Ｎ4);T5pr3durbhnta ２５T2bhikSavo(Ｒ､）
２６T5idan(Ｎ３）２７画･tam
28T3aj雨visam(N3,Ｎ4);皿ajmnavisam;T5ajiiasiSan，ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ,Haj雨siSam;Ｃｌｓａｍｎａ‐
misam．
(29…29）Ｔ３ｏｕｄａｙｏｙａｍ;Ｔ坤,T5oudayZiyam(Ｎ3,Ｎ4）
３０画,Ｔ５誌avanao(Ｎ3,Ｎ4）３１Ｔ3,T5pratiprad
32T3aj面nasis1am;T4,T5aj海､蕊riyam(N3,Ｎ4)．ｃｆＮ２ａｊ雨§iSam;Bajiiasir誌riyam、
３３Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ayam，(Ｒ､)．３４Ｔ3,画ｙa(Ｎ３);Ｔ５ｙａｍ・ｃｆＮ４，yam、
３５Ｔ２ｙａｍ(Ｒ､);T坤,Ｔ５，yam・ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ、
３６T5vidy3｡Iomits‘a'1．ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘avidya§ravo，．
３７Ｔ3,羽ｙａｍ ３８Ｃｆ・N4drstva
39T2omits‘h，(R,)．（40…40）ｃｆＨｏｍｉｔｓ、
４１Ｔ３~５。§ravZi(Ｎ3,Ｎ4)．cfHosrava;Othermss､osravo、
４２Ｔ3,画yam(Ｎ3,Ｎ4）４３画,T5odhah(Ｎ3,Ｎ4）
４４Ｔ3,T5pratiprad
45T3aj頑siS1am;T4aj雨namisIam(N3);T5adhyaj面siS1am・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2ajfiZisi5ana;Ｎ2,Ｂ,Haj雨siSan；
N4adhyaj頑Sisamidam;N5aj雨siSam
46cfN5omitsfromhere(ihavidyﾖ)to‘aj頑siSam，(NoteS2)．
４７T3apaseSam{omits‘ri'1;T4a§eSamIomits‘pari'](Ｎ3,Ｎ4）
４８Ｔ3,T津｡rah４９Ｔ3,画ayam(Ｎ３）
(50…50）Ｔ２ｏｍｉｔｓ、 ５１Ｔ3,Ｔ坤。dhah
52T2aj雨siSam(Ｎ１，Ｎ2,Ｂ;Ｒ,ｙ､;Ｌ､。Sam);Ｔ３~５adhyaj頑sisam(N3,Ｎ4)．cfC1ajiiiisiSam;Ｃ２ａｊ頑ｍｉ‐
Ｓａｍ;Hobscure;N5omitsfrom‘ihiividya，(Note46)tohere(ajfiiisisam)．
(53…53）T2j雨namayamIomits‘vi'１(R､);Ｔ3,画omit(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｎ3,Ｎ4);T5vij頑naiyam・ｃｆＮ２ｖｉｊｉｉ３－
ｎａｍａｙａｍ;Ｎ5,B,Hvijfianamayam･ Ｓ４Ｔ３,T4onirodhagminT(Ｎ3,Ｎ4）
５５Ｔ５ｏｇｮｍｉｎｉ
５６脚,おadhyaj雨§ikham(N3)．ｃｆＮｌ/Haj雨siSan;N4adhyajiiasiSan、
５７T5idan(Ｎ３）５８Ｔ3,Ｔ５ｏｐａｍ(Ｎ４)．ｃｆＮ３･pan．
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２ ３４５
ayamnamarupasamudayo，yamnamarnpanirodha[h］iyamnamarupa‐
６７
nirodhagﾖminrpratipaditi、yathﾖbhntam［adhy]ajfi面siSam･idamsad‐
８ ９
ﾖyatanamayamSa頓yatanasamudayo，yamSad目yatananorodhaiyamSad‐
１０
面yatananirodhag面minrpratipaditi・yathabhntamaj雨siSam，ａｙａｍ
（11...…１１）１２１３（14……14）
spar§ｏ，yamsparsasamudayo，yamspar§anirodhaiyamspar§anirodha‐
〃
１ ５１６】７i8
gaminTpratipaditi．〈yathﾖbhntamajfiﾖsiSam.〉iyamvedan訂ayam
l9
vedan面samudayo，yamvedananirodhaiyamvedan豆nirodhagZiminrprati-
２(）２１２２２３（24……24）
paditi・iyamt騨頭ayamt鱒nﾖsamudayo，yamU･Sn2inirodhaiyam
２５２６２７２８
trsnﾖnirodhagaminrpratipaditi・ｉｄａｍ(ayam?）upZidZinamayamupa‐
２９３０
．豆nasamudayo，yamup目dZinanirodhaiyamup面dﾖnanirodhagZiminTprati‐
３ １３２３３
ｐａｄｉｔｉ・ayambhavo，yambhavasamudayo，yambhavanirodhaiyam
卿３５３６
bhavanirodhagaminrpratipaditi・iyamjZitirayamj面tisamudayo，yam
３７３８３９４０
j豆tinirodhaiyamjZitinirodhagZiminrpratipaditi・iyamjarayamjarﾖー
４ １４２
samudayo，yamjarZinirodhaiyamjarzinirodhagﾖminrpratipaditi、
４３“４５４６４７
idam(ayam?）maranamayammaranasamudayo，yammarananirodha
４ ８４９５０
iyammarananirodhagﾖminTpratipaditi，yathﾖbhntamajfiﾖsiSam，
５ １ｓ２
ｉｍｅ§okaparidevaduhkhadaurmanasy6p2iyﾖsaevamasyakevalasyamahato
５３s4
duhkhaskandhasyasamudayobhavatiyZivannirodhobhavatfti，yatha-
弱５６５７５８５９慨）
bhntamajfiﾖsiSam・idamduhkhamayamduhkhasamudayo，yamduh‐
６１（62...…62）
khanirodha[h］iyamduhkhanirodhag面minrpratipaditi，yath豆bhntam
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ｌＴ３,画ｏｍｉｔ‘ayam(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ａｙａｍｎ
２Ｔ3,画ｏｍｉｔ‘rnpa，(Ｎ３);Ｔ５。rnpam・ｃｆＮ４ｏｒｎｐａ｡．
３Ｔ５，yａｍｎ
４T2onirodha(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,L､〃.);Ｔ３~５。nirodhah(Ｎ3,Ｎ4）
５Ｔ５ｉｙａｎ
６Ｔ２ａｊ雨siSam(Ｖ);Ｔ3,T5adhyaj雨§iSan(T4oSam;Ｎ３);Ｒ､,L,aj雨§iSam・ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Baj頑siSan；
Ｎ2,Haj頑si5an;N4adhyajfi誌ivisan、
７Ｔ３ｉｙａｍ ８画。､ａｍ(Ｎ４）
９Ｖ・odhah
lOⅧajfi函§iSam(N3);T5adhyaj而息iSam・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hajfiasisan;N2aj頑siSan;N4adhy瑚雨si1am．
(11…11）Ｔ２,T5sparsaayam(Ｎ３);T3spar§abayam・cfN4sPar§oyam，
ｌ２ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓｔｈｉｓｗｈｏｌｅｗｏｒｄ．ｌ３Ｔ３ｉｙａｍ・ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｃｌ､Ｃ２ｏｍｉｔ．
(14…14）Ｔ3,皿omilmesewords(Ｎ2,Ｎ3,Ｎ5,Ｂ,Ｈ);T5odhaayam;Ｖ､odhahiyam
l5T2hasthewordsinbrackets(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,ＬＭ);Ｔ３~5ｏｍｉｔ(Ｎ3,Ｎ4)．ＡＣＣ､toTib・theseshouldbeinserted，
l6Rajn誌iSam(L､｡Sam)．Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ可而sisan(N2aj雨｡)．
ｌ７Ｔ３,皿ayam(Ｎ３);Ｔ５ｏｍｉｔｓ・ｃｆＮ４ｉｙａｍ・ ｌ８Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘vedanZi，、
l9T3odhah
20T2inseris‘yathmbhmamaj頑siSam，(R､y､;Ｌ､－．Sam)．Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ5,Ｃ2,Hyathribhmam可雨siSam(N2-
ajiiasiSan;Ｃｌ－可而siSan;Ｂ－ａｊ雨sipam);Ｎ3,N4omit;Tib・hasnowordscorresp,Iothisinsertion，
２１Ｔ3,T4iyam(Ｎ3,Ｎ4);T5iya，ｃｆＮｌ/Hayam、
２２Ｔ３ｏｄａｙａ ２３Ｔ３ｉｙａｍ;Ｔ５ｉｙａ
(24…24）Ｔ3,画ｏｍｉｔ(Ｎ3,Ｎ4);T5t鱒nanirodho，yam;Ｗ鱒p3mrodhahiyam
25T2inserts‘yathabhntamaj頑siSam，(R､5V.;Ｌ､－.Sam)．Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Hyath面bhntamiij頑siSan(Ｎ２－
ａｊ雨siSan);Ｎ3,N4omit;Tib・hasnowordscorresp,tothisinselrtion
26T2idam(Ｒ､,Ｌｙ｡);Ｔ3,画ｏｍｉｔ(Ｎ3,Ｎ4);T5iyam、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ａｙａｍ;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈａｙａｍｍ、
２７Ｔ3,Ｔ４ｏｍｉｔ‘upadanam，(Ｎ3,Ｎ4);T5upadmaIomits‘ｍ'1．Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Bupadimo;N2udanT･;H
upZidZinodｏ
２８Ｔ３,皿iyam(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,ＣＬＣ2,Ｂ，yam;Ｎ２ｏｙａｍ;Hoayann，
２９ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘samuda，、 ３０Ｖ･odhah
31T2inserts‘yat順bhmamaj頑sisam，(R､１V.;Ｌ､－.Sam)．ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｎ5,Ｃ2,Ｂ,Hyathabhntam亦asi‐
Sam(N2-aj雨siSan;Ｃｌ－ﾖjfiZisiSan);Ｎ３ｏｍｉｔ;Tib,hasnowordscorresp､tothisinsertion、
３２Ｔ４ｏｍｉｔｓ‘bhavanirodha，;Ｖ,odhah３３Ｔ４ｏｍｉｔｓ‘iyam，(Ｎ3,Ｎ4)．
３４Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘dha，、
３５T2inserts‘yathiibhntamajfiZisiSam，(R､；V・;し一・Sam)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/HyaIhZibhntamiij頑siSan(N2-
ajfiasiSan);Ｎ3,N4omit;Tib・hasnowordscorresp・tothisinsertion、
３６Ｔ３~siyam(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hayam， ３７T3omits‘jiitinirodha';Ｖ・odhah
３８Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘iyam，、
３９T2inserts‘yathmbhntamaj雨siSam，(R,｡V・;Ｌ,－osam)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hyath3bhntam可雨siSan(N2-
aj雨siSan);Ｎ3,N4omit;Tib,hasnowordscoI･resp､tothisinsertion
40T2jara，yam(N4;Ｒ,);Ｌ､ｙ・jar3ayam，Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ,Ｂ,Hjar3yam;C2omits，
４１Ｖ･odhah
42T2inserts‘yath面bhDtamaj雨siSam'(R､#V,;Ｌ・一｡Sam)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/HyathZibhntam可而siSan(N2-
ajfiZisiSan);Ｎ3,N4omit;Tib・hasnowordscorresP､tothisinsertion、
４３Ｔ２ｉｄａｍ(Ｒ､,L,ｙ､)．ｃｆＡｌｌｍｓｓ､exceptT2ayam．４４ｃｆＮｌ/Ｂｍａｍｎｏ;Hmarana、
４５ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ，yam;Ｎ２ｙａｍ;Ｎ３ｏｍｉｔｓ;Ｎ４ａｙａｍ;Ｈ，ayam、
４６Ｔ３ｏｍｉｔｓｍａ，、 ４７Ｖ・odhah
４８Ｒ､ｏｍｉｔｓ‘nirodha，(Ｔ２ｍａｒｇ.;Ｎ４)．４９Ｔ５ｏｍｉｔｓ､yathZibhntam'．
５０T3ajfi誌iSan;皿ajm§iSam(N3);T5omiIs;Ｌ,ajfiZisiSam，ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ可頑siSan;Ｎ２ａｊ雨siSan;N4
alnaSlSam． s1T5melomits‘i'1．ｃｆＮｌ/Hayam;Ｎ４ｉｙａｍ・
ｓ２Ｔ２ｏｙ圃誼(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｔ３ｏｙ函sa;T沖｡ymso;Ｖ､。y3s3h／・ｃｆＮ３,N4oyiis面．
s3T3yEica;T4yfivalomiIs‘､，］５４脚nirodha
s5T3obhntam;Ｔ4,Ｔ５ｏｂｈｍａ(Ｎ３）
s6T3saj頑siSan;頂,T5samjii誌iSam(Ｎ３);LajmsiSam・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ可面siSan;Ｎ２ａｊ雨siSan;Ｎ４
５７Ｔ3,Ｔ５ｉｙａｍ
－●一一”●
ajnaslSam･
ｓ８Ｔ３,T津duhkhasamudayo;T5duhkhalomits．ｍ'1．ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｍｉ１．
５９Ｔ3,Ｔ斗，yam;ＴＳｉｙａｍ・ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｍｉＬ６０Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘duhkha，、
６１T2omits‘b，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､);Ｔ３~５｡dhab(Ｎ3,Ｎ4;Ｖ､）
(62…62）Ｔ４ｏｍｍｓ‘iyamdubkhanirodha，(N3)．
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●～－●
a]nas1sam．■
２
evamkhalubhiksavobodhisattvenaｒﾖtryZimpa§ｃｉｍｅｙａｍｅ，
３ ４S
arupodgh副anakﾖlasamayenandTmukhy面ｍｒ面trauyatkimcitpuruSena
６ ７８９
satpuruSenatipuruSenama順puruSena puruSaWSabhena puruSanagｅｎａ
ｌ Ｏｌｌｌ２１３
puruSasimhenapuruSapumgavenapuruSasurepapuruSadhIrenapuruSajヨー
ク－
１ ４１５１６l7
neyenapuruSapadmenapuruSapunjarTkenapuruSadhaureyenanuttarena
l8（１９……19）２０
puruSadamyasZirathin面evambhntenaaryenajfiﾖnenaj頑tavyambo<d>dha‐
２１２２２３２４
vyamprﾖptavyamdra範avyams面ksﾖtkartavyamsarvamtadekacitta‐
２５２６z7
ksanasamﾖyuktay目prajfiayanuttaramsamyaksambodhimabhisambudhya
・２８２９
traividyatadhigat豆．
３０３１３２
tatobhiksavodev豆Zihuh，avakiratam2ir鋤puSpanyabhisam‐
３３３４３５３６
buddhobhagavan・yetatradevaputr面hpnrvabuddhadar§inastasmin
３７３８（39……39）４０４１４２
samnipatitヨヨＳａｍ<ｓｔｅ〉，vocan・ｍａｓｍａｔ面ｖａｎｍ面r弱くh〉puSpan<y〉
４３４４４５４６４７（48..．
avakirata[h］ｙ目vattavadbhagavannimittampr豆duhkaroti，pnrvaka
…48）４９sｏ５１
，pisamyaksambudhヨnimittamakarSuh，nirmit3mabhinirminvanti
ｓｒｎａ．
５２５３
athakhalubhiksavastath2igatas
s8
jfi3tv豆saptatZilam同tramvih面yasam
６０
ud2inamud2inayatisma．
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s9
abhyudgamya，tatrasthaidarn
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lT3aj雨§iSan;頂;T5Zij雨sisam(N3,Ｎ4);Ｌ・aj頑siSam、Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ可fiasiSan;N2aj雨siSan、
２Ｔ５ｐａ§ｃｉｍａｏ
３Ｔ２，runotgh副ana。(Ｒ､,L､。podghｮ｡);T3arunodgh瓢aoIomits‘､a'１;Ｖ､，runoddh郡ana｡、ｃｆＮｌ/Ｈ，『u‐
叩odgh烈ana。;N3arunodgh副ana｡;N4arunodgh郡ana。.
４画okiileo ５T2kincit(Ｒ､);T5kicitIomits‘ｍ'１
６Ｔ3,T4natipuruSenaIomit‘satpuruSe'1(Ｎ３);T5omitsthiswholeword・cfN4satpuruSenatipuruSeIpa，
７Ｔ３~５。sen画(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｏｓｅｎａ、
８Ｔ２,T5puruSarSabhena(Ｒ,.L､Ｍ);T3puruSadarSabhenacfN3,N4puruSavrSabhena，
９ｃｆＮ４ｏｎﾖgepa， ｌＯＴ５ｏｍｉｔｓ‘sa，、
l1T2opungavena(N４。vena;Ｒ､）l2T3osnrena、ｃｆＮ４ｏ釦lena・
l3T2puruSavTrena(Ｎ1,Ｎ2,ＣＩ/H;Ｒ,)．ｃｆＮ３,N5puruSadhTTena;N4puruSajanena・
ｌ４Ｔ２,T5puruSayZmena(R､);Ｔ３ｐｕｓ率nenaIomits‘ｍ'1;画puruSajﾖnena(N3;Ｌ､;V､)．Ｃｆ､N4puruSavlrena；
BPuruS率neyena;Tib､skyesbucan§es(＝puruSa＋可aneya);BHSD,ajanya・
ｌ５Ｔ３~５insert‘yena，(Ｎ３)．ｌ６Ｔ２,T3okena(Ｎ４）
l7T3odhaureyenaanuo;Ｔ津.T5odhaureyenmuo・Ｃｆ・N4odhauryyen函nuo・
ｌ８Ｔ３ｏ蕊rathiIomits‘n画，l;画,Ｔ５。誼rathin3(Ｎ3,Ｎ4）
(19…19）T2otenaryya｡(Ｎ1,Ｎ5,Ｃ２;Ｒ､。訂yao);Ｌ､ｙ・oten面ryepa，Ｃｆ・N2otenayaryepa;N3otenaEiryCpa;N4
otenaZiryyena;Ｃｌ,HotenZiryye叩a;Boten罰ryao・
２０AIlmss・bodha･;Ｒ,Ｌ､ｙ､boddhao 21T3~sokarttavyam(Ｎ3,Ｎ4);V6ovyam
22T3inserts℃a，、 ２３T3sarvan(Ｎ４)．cfN3sarva[omits‘ｍ'１．
２４T2ekacitteo(Ｒ､.L､Ｍ)．ｃｆＮｌ,Ｎ3,Ｎ5,Ｃｌ/Hekacittao;N2ewlkacittao;N4e§acittao、
２５T2oyuktam(R､);T5oyuktamyah(N3,Ｎ4）
２６T2prajiiay3，nu｡(R､);T3prajfiayaanu｡(V,);T5praj雨yiinu｡(N3)．Ｃｆ､Ｎｌ/Hprajiiay3nu｡;Ｎ４ｐｒａｊ雨yヨ
ａｎｕ◎、 ２７Ｔ3.1斗ｏｍｉｔ‘ｍ'(Ｃｌ.Ｈ)．
２８T2ovidyZi'dhio(Ｒ､);Ｌ､ｙ・ovidyZidhio、ｃｆＮ３,N4ovidyatZidhio;ＢＨＳＤ,traividya、
２９ｃｆＮｌ/HogatZih．３０Ｔ２ｄｅｖａ面(Ｒ､）
３１Ｔ３ａｈｕｒ ３２Ｖ.。､i／
３３T3bhagavﾖ、;T坤bhagavan(Ｎ3,Ｎ4)．cfClomitsfromhere(van)ｔｏ‘｡e，(Ｎｏｔｅ３５)．
３４Ｔ２ｙａｔ(Ｒ､);T3sas;Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ye，(Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ)．ｃｆＮ５ｙ函;Hyais;Othermss､ｙｅ、
３５cfClomitsfrom‘van，(Ｎｏｔｅ３３)ｔｏhere(de)．３６Ｔ５。dar§itas(Ｎ３)．cfN4odar6atas、
３７T2asamste(Ｎ１/B,Ｎ４;Ｒ､,ＬＭ);Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉＩ‘ste，(mmarg.;Ｎ３)．cfHasamse、
３８Ｔ3,T5voca(Ｎ３);ⅣavocatI‘a，ismarg､1．ｃｆＮｌ,Ｃ２，voca;Ｎ２，vocan;Ｎ4,Ｃｌ,Ｂ,Ｈ，vocat;Ｎ５，voce．
(39…39）Ｔ２ｏｍｉｔｓ(Ｒ､)．Ｃｆ・HmaIomits‘sma'1．４０Ｔ３面vat(Ｎ４);T5tava
41T2m3irSZih(R､,L､Ｍ);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，(N3,Ｎ4)．
４２T2pu5pZiny(Ｒ､,L､ｙ､);Ｔ３ｐｕＳｐ函、(Ｎ４);Ｔ沖puspam;Ｔ５ｐｕＳｐａｍ(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2puSpany;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ
ｐｕ５ｐ面､;HpuSpﾖ､i、４３T2omits.b，，R,,L,ｙ､);Ｔ３~５.tah(N3,Ｎ4）
４４Ｔ３ｙｍａ;T沖,T5yZmi(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4)．ＡＣＣ､toTib・andfromthecontextweread‘yiivat，IagreewithLl、
４５T5tatad
46T3,Ｔ４ｏｖ面、(Ｎ４）４７Ｔ２ｐ面｡us｡(Ｒ､);T3prZidus｡(Ｎ４）
(48…48）T2purvak3iapi(Ｒ､,L､;V､);Ｔ３~５pnrvakiipi(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３)．ｃｆＮ４ｐｎｒｖａｋａ，pi，
４９T2akarSur(Ｒ､);Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，．５０T2omitZin(Ｒ,）
５１Ｔ２ｏｎｉｒｍｍｉ｡(Ｒ､);T5omits‘rmi，．cfN3abhinimioIomits‘r１．
５２T3bhiksavo ５３cfN4ogatah、
５４Ｔ３ｔｉｉｍ(Ｎ４）５５ｃｆＮ４ｏＰｕｔｒａｍ、
５６Ｔ５ｐｉｍａｎｏ
５７Ｔ２ｏｐｒﾖp面､(Ｒ､);Ｔ３~sopraptam(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ/Ｈ･prap面、(N5omits‘ｍ，)．
５８Ｔ３~5vihﾖyas2i(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Hvihayasam;Ｎ４ｖｉｈ訂yaso、
５９Ｔ3,画ｏｍｉｔ‘stha，(Ｎ3,Ｎ4)．６０，.T5insert‘udﾖnam，(Ｎ３)．
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3５１１．
[Meter…Unknown(Ary2iVipulﾖ?)］
２３４５
chinnavartm6pas豆ntaraj面ｈ§usk嵐
６７
asravanapuna[h］§ravanti．
８
chinne
９
vartm，anivartane
（10..．
duhkhasydiSo
…10）
，ｎｔａ
ll
ucyata，iti．
１２（13..．
tatastedevaputrZidivyaihkusumaistathagatam
…１３）
abhyavakiranti
sma･tatoj2inumﾖtramdivy2inﾖmpuSpapamsamstaro，bhnt、
l4
itihibhiksavastath2igate，bhisambuddhevigatamtamo，ndhaka-
l5１６１７１８１９z0
ramvi§odhi面trsnavivartitヨdrstirviksobhitョkle誼ｖｉ§Ziritah
２１２２２３２４２５２６
§alya<h〉muktogranthihprapﾖtitom面nadhvaja(h）ucchrepitodharma‐
２７２８２９３０
dhvaja(h）udgh副itZianu§ay且(h）jfi頭dharmatathat面avabudd瞳bhnta‐
３ １３２
ko1ihparijfiﾖtodharmadhﾖtuhvyavasthﾖpitahsattvadh豆tuhsamvamitah
３３３４３５３６３７
samyaktvaniyatorﾖ§ih，vivamitomithyZitvaniyatorﾖ§ih，parigrhrto，niya‐
３８３９判４１４２４３４４
tar誌ih，vyavasthﾖpi極nisattvendriyﾖniparij頑t面sattvacari(t面）avabuddh面
４５（46...…46）４７
sattvavy訂dhi[sattva]samutth面､a<h〉siddho9mrtabhaiSajaprayoga(h）utpanno
４ ８４９
vaidyar可ahpramocakahsarvaduhkhebhyahprati乳hapakonirvanasukhe
５０５１錘５３s4
nisannastathZigatagarbhetathZigata<mahZi>dharmar可ii<sane〉豆baddho
５ ５５６S7
vimuktipaUahpraviSIahsarvajfia面､agaramsamavasrtamsarvabuddhair
５ ８S9
asambhinnodharmadhﾖtuprasaranubodhehprathamesaptahebhiksavas
劇） ６１ ６２６３
tath面gatastasminnevabodhimandenisannolsthﾖt・ｉｈａ［mayanuttar豆
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ｌＩｎＴｉｂ・thisG瓢haistranslatedasaprose，
２T3vatmooIomits‘r'1(Ｎ４)．ｃｆＮ２,Clvarmo｡;Ｎ5,Ｃ2,Ｂ,Ｈｖａｒｍｍｏｏ、
３Ｔ２ｏｐａ錨nta(Ｒ､;Ｖ,。誼、a｡)．ｃｆＮ４ｏｐａｓ函ntam，
４Ｔ3,T5rajah(N4）５Ｔ4.Ｔ５§uska
６Ｔ3,画蕊ravah(Ｎ４);Ｖ､asrav画．ｃｆＨｍ§ramava，
７Allmss・punah(R､ｙ､);Ｌ,ｐｕｎａ
８T4chatre;Ｓ・chinna(Ｎ1,Ｎ5,Ｃ1,Ｃ２）
９T2vatmanivarttate(Ｒ､vartmani-);T3varmanivartlane;T4vatmanivatmate;T5vartmamivarttate
証mane;Ｌ・Mvartmanivartata;Ｓ・vartmanivartate・ｃｆＮ２,Ｃｌ,Bvarmanivarltate;N3vartmanimZitmaI1e；
N4vartmanivarItate;Ｎ5,Ｃ2,Hvarmmanivarttate・ＡＣＣ・toTib・lｌａｍｎｉｃｈａｄｄｅｙａｎｍｉｈｊｕｇｇｏｌａｎｄｆrom
thecontextweread‘‘vartm，anivartane'，thoughnoms,supporIsit．
(１０…１０）T2osyaiSonta(Ｒ,);Ｔ3,ｍ｡syaiSonIah(N4):T5osyaiSanla、cfN3osyaiSonta・
llT2ucyaに(Ｒ,,L､ｙ､)．ｃｆＮｌ/H,Ｎ3,N4ucyala．１２Ｔ3,T4oputrah(N4）
(13…13）T2ogatamabhyaoIomits‘va'1(Ｎ２;Ｒ､)T3~sogatasy面va｡(Ｎ３)．cfN4ogatasyヨ，vao・
Ｉ４Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，(Ｎｌ/Ｈ）１５Ｖ､ｏｋ３ｍｍ
ｌ６Ｔ２ｖｉ§oSi面(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,）
ｌ７Ｔ３,Ⅳｄ野!ih(N4;Ｖ､)．ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,BdrS1iIomit‘r'1;N3drstir・
ｌ８Ｔ４,応｡面h(N3,Ｎ4;Ｖ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2vimoks画bhita;N5viksosi面．
l9T3klesﾖh(Ｎ４;Ｖ）
２０T2visﾖritam(Ｒ､);mvi誼I･itab(V､);Ｔ５ｖｉ誼rita;Ｌｖｉ誼rit面．ｃｆＮＩ,Ｎ２/Hvibhavi面;Ｎ3,Ｎ４ｖｉ蕊ritah，
２１Ｔ２ｍａｎａ§alyam(Ｒ､);Ｔ3,画§alya(Ｎ3,Ｎ4);T5mZma§alya(Ｎｌ/Ｈ);Ｌ,§aIy3;Ｖ§aly面h、
２２Ｔ3,T5mukta２３T5grantih
24T5otita
25T2,T5ovaja(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､,L､);Ｔ3.T津｡vaiab(N4;Ｖ､）
２６T2utk5epito(Ｒ､）
２７Ｔ２,T5ovaja(Ｎ３;Ｒ､,L,);Ｔ3,画｡vajah(Ｎｌ/H;Ｎ４;Ｗ
２８Ｔ２,Ｔ3,Ｔ即utgh副i面;T5utghZi1i【o(Ｎ３)．ｃｆＮｌｕｄｇｈｒ３ｔｉ面(Ｃｌｏｍｉｔｓ‘u');Ｎ４ｕｌｐ証ito;Ｎ5,Ｃ2.Ｂ,H
udgh副ita(Ｎ２ｕｄｇｈ副i画,)．
２９Ｔ２，､u§ay罰(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/H;Ｒ,);Ｔ3,T津anu6ayﾖh(N4;Ｖ､);Ｔ５，，u§ayZih(Ｎ３);Ｌ,anusaya．cfN2onusaya．
３０T3abuddhaIomiIs‘va'1;T5avaddh函Iomits‘bu'１
３１T2odh説u『(N3;Ｒ､,L､);T5omits‘h，(Ｎｌ/H)．cfN4odhZituh，
３２T2dharmadhatuh(Ｎｌ/C2,Homit‘lh，;Ｒ・dharmma｡)．Ｃｆ.Ｎ3,N4satvadhatub(Ｂｏｍｉｔｓ‘h，)．
３３Ｔ３~５．yakvaIomit‘''１(Ｎ3,Ｎ4)．Ｃｆ・Ｎ５ｏｙａｋｌｖａ
３４Ｔ２ｒ誌ir(Ｎ３;Ｒ､,L､)．ｃｆＮ４ｒ誌ih;Ｂｒ蕊i;Ｈｏｍｉｔｓ、３５ｃｆＮ４ｏｖａｍｉｔａ;Ｈｏｍｉｔｓ、
３６T3mithy誌va｡(?)．ｃｆＮ４ｍｉｔｈｙﾖtvam、 ３７Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，、
３８Ｔ２or誌i(Ｎｌ/C2);T3orasih;Ｔ５ｏｒ誌ir(Ｎ３;Ｒ､,L､)．ｃｆＮ４,Ｂ,Ｈｏｒ誌ih
39T4opit面ninihI、､i，ismarg.};T5opit3nih(Ｎ３)．cfN4opitoniho、
４０T2sarven｡(Ｒ､sarvveno）４１Ｔ３~５．ymi
42VotZih，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2paj頑画Iomit‘ri'１．
４３Ｔ２,皿｡carit3(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､);Ｔ3,T5ocariIomit‘t３，１(Ｎ3,Ｎ4）
４４T2obuddho(Ｒ）
４５T2ovyadhihsattva｡(R､,L､Ｍ);Ｔ３~５．vyﾖdhisatva｡(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＴｉｂ・ｎａｄｇｓｏｂａ(＝vyzdhi+Sam‐
utthZma)．
(46…46）Allmss､onasiddho(Ｒ､,Ｌ､ｙ,)．ＡＣＣ,totib,amdfromthecontextweread‘-nahsiddho'、
４７T2oyogah(Ｎｌ/H,Ｎ４;Ｒ,L､Ｍ);T3oyogo;T5oyoga(N3）
４８Ｔ3,T5omirh，(Ｎ3,Ｎ4)．
４９Ｔ３~５．s1嘘yako(Ｎ1,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ２)．cfHoSIhZipayako;ＢＨＳＤ,praliS1h面paka，
５０ｃｆＮ４ｏｍａｈ(Ｎ１/Ｈ)．
５１T2inserts‘maha，(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ,,Ｌ,ｙ､);Ｔ３~５ｏｍｉｔ(Ｎ３)．
５２Ｔ２or率same(Ｎｌ/H;Ｒ,,L,ｙ､);Ｔ3,皿｡r可aIomit‘sane，];T5or可ah(N3,Ｎ4）
５３T2inserts‘sarve，(Ｒ・;N4sarvve);Ｔ3,T5insert‘sarva，(N3sarvva;Ｌ､Ｍ);Ｔ沖ｅｍｅｎｄｓ‘sarva，ｔｏ‘sane，、
ｃｆＮｌ/Ｈｏｍｉｔ‘sarva'、 s4T2iibaddhZi(Ｒ､）
５５T2vimuktipakS面h(Ｒ､,L､；V,);T3vimuktipakSa(皿。pakSo);T5vimuktipak頭bhiSya?、ｃｆＮｌ/Ｈｖｉｍｕ‐
ktipaUah;Ｎ3,N4vimuktipakSa;Tib・mampargrolbahithabs(=vimukti+upaya);方広「結解脱精｣．
５６Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，、
５７T2sarvaduhkhair(Ｒ､sarvva,);Ｖ・sarvabuddhaih
58cfN2oprasavmubodhih(N5osavonu。)．５９Ｔ3,脚｡vah
60頂omamdo・ｃｆＮ３ｏｍａｎｄａｕ、 ６１Ｔ２，bhnt(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ,）
６２Ａcc､toTib､amdfromthecontextthewordsinbracketsshouldbedeleted、
６３T3anuttaraymm;Ｔ4,T5anuttarayam(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ,Mmayii，nuttar3m(Ｎ２）
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２ ３４
samyaksambodhirabhisambuddhZi.］mayヨ，navaragrasyaj刺ar2imarana‐
ハ
duhkhasy釦tahkrtaiti･
s
samanantaraprﾖptekhalupunarbhiksavobodhisattvenasarvajfiatve，
６ ７８
athatatksanamevada§asudiksusarvalokadhﾖtususarvasattvas
９ １ ０１１１２I3
tatksanamtallavamtanmuhnrtamparamasukhasamamit且[､y］abhnvan、
１４１５I6
sarvalokadhEitava§camahatavabh面senavabhZisyantah，ｙ豆ａｐｉ面lokanta‐
１７１８1９２０
rikaagh面aghasphu頂，andhak3r面itipnrvavat、sadvik面ｒａｍｃａｄａ§asu
２１２２２３２４２５２６z7
diksusarvalokadhatavo，kampatprZikampatsamprakampat・avedhatprﾖー
２８２９３０３１３２
vedhatsamprZivedhat・acalatprﾖcalatsamplficalat・akSubhyatprZikSu-
bhyatsamp頑kSubhyat・aranatpraranatsampraranat・agaqatpragaI:jａｔ
－●
sampr面galjat，sarvabuddh誌ｃａｔａｔ随ga直yabhisambuddhZiyas面dhuk面ram
３３３４３５
dadantisma・dharmachadﾖ、§casampreSayantisma・yairdharmachﾖー
３ ６３７３８３９４０
dairayamtrisそihasramah面sahasralokadhﾖtur［an]ekaratnachattrasamchanno
４１４２４３４４
，bhnt，tebhya§caratnachattrebhyaevamrnp面ｒａ§mij訂lZini§carantisma、
４ ５“４７
yairda§asudiksuaprameyasamkhyey面lokadh面tavo，vabhﾖsyantah，
４８４９”５１
.asasudiksubodhisattvodevaputr目§cananda§abdamni§cZiray豆、ヨSuh，
５２５３s4
utpannahsattvapalXlitahpadmojfianasarasisambhnto，nupaliptoloka‐
５５５６s7
dharmaih、samutpannatomah3karunﾖmeghah，spharitv嵐dharmadh面tu‐
５８５９（60……唖)）（６１．．．…６１）
bhavanevarSiSyatidharmavarsamvineyajanabhaiSaja<ｍ〉ankurapra‐
６ ２６３
rohanamsarvaku§alamnlav巾､面mvivardhanam§raddh鋤kurﾖ､ﾖｍｄ頭
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lT2osambodhir(Ｒ､);Ｔ3,T5osambodhim(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3.Ｎ4;Ｌ,６V.);T4samyaksamyaksambodhim
２T2osambuddha(Ｒ､);T3osambuddha;Ｔ4,T5osambuddhah(Ｎ3.Ｎ4:LdV.）
３T2inserts‘iha，(Ｒ､)．４Ｖ.anavarao・cfN3nacadariio，
ｓＴ５ｏｍｉｔｓ‘r，、 ６Ｔ５’tha
７Ｔ２ｋｓｉｋｓｕ
８cfN2omitsfromhere(sarva-)ｔｏ‘dikSu，(Ｎｏｔｅ２１)．９T5oksanan
lOT5tallavun・cfN3tallatan・ ’１Ｖ.ｏｍｉｔｓｍａ.、
ｌ２Ｔ２ｏｐｉ面(Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.);Ｔ３~５．pi画､y(Ｎ3.Ｎ4)．ｃｆＮｌ,C2opite(Ｃｌｏｐｉｌａ)．
ｌ３Ｔ２ａｂｈｍ ｌ４Ｔ２ｍａｈａｔａ，vao(Ｒ､）
l5T2omits‘h，(R､)．１６Ｖ.，pi
l7T3osphu頂h;T４。sphu面h(Ｎ3,Ｎ4);TSosphutZi・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hosphu頂．
１８画indrakfil･iil‘ndha，ismarg､1．cfN3indak函ra．ｌ９ｃｆＮ３ｏｋｉｉｒａｌｏｍｉＩｓ．ｍ'1;Ｎ４ｏｋﾖrah、
２０Ｌ・damasulmispriml
21cfN2omitsfro、‘sarva-，(Ｎｏｔｅ８)ｔｏhere(dikSu)．２２T2sarveo
23T3,Ⅳotavah;T5otava(N4)．cfN3otavo、
２４Ｔ２，kampanta(R､);T3akampata;T4,T5akampalah(Ｎ３)．cfN4akampaL
25T2omitsfromhere(p面kampat)ＩＣ‘sampravedhat，(Ｎｏ１ｅ２９);Ｔ３~５。kampaIa(Ｎ３);Ｒ､okampanla
26T3~５okampata;Ｒ・okampama・cfN3samprakampata、
２７Ｔ３~５avedhata;Ｒ､avedhama，cfN3avesala;ＢＨＳＤ,vedhati、
２８Ｔ3,T5ovedhata;T4ovedhatha;Ｒ､ovedhama・ｃｆＮ３ｐｒﾖdhadalomits‘ve'１．
２９Ｔ２ｏmitsfrom‘pr3ikampat，(Ｎｏｔｅ２５)ｔｏhere(samprmvedhal);T3ovcdhaいb;T4ovcdhanIa(Ｒ､);Ｔ５ｏｖｃ‐
dhata･cfN3sampravedhata、 ３０LacaIataImispriml・cfN4acara１．
３１T4pracalat(Ｎ３)．cfN4priicarat、
３２画sampracalat(Ｎ３);T5samprZicalata・cfN4samprmcaral、
３３Ｔ２~5dadatiIomit‘n，](Ｎ３;Ｒ､)．ｃｆＮ４ｄａｄａｍｉ，
３４T2dharmiichﾖd訂、§(Ｒ､ｄｈａｒｍｍﾖ。;Ｌ､;Vdharmacchao);T3dharmacchiio;ＴＺ↓dharmmacchii｡(Ｎ４);T5
dharmmacchand3m§・Ｃｆ・Ｎｌｄｈａｒｍﾖcch面d誌；N2dhamacchada§；N3dharmmacchZid誌；Ｎ５ｄｈａｒｍｍａ‐
cchadam§;Ｃｌ/ＨｄｈａｒｍｍﾖcchZid誌;ＢＨＳＤ,-ch2ida＆面chZida、
３５T2oSayamti;Ｔ3,T4oSayati(Ｎ3,Ｎ4);T5sampmSayati，ｃｆＮｌ/Hosayanti，
３６T2dharmmiichiidair(Ｒ､;Ｌ､dharmii｡);Ⅳ,T5dharmiichiidyair;Ｖ,dharmmcchiidair
37T3osiihasroo;Ｔ4,T5osZihasrm。３８cfN4odh3Iulomils‘r'１．
３９T3anekao;Othermss､aneka｡(Ｒ､,L､,V,)．ＡＣＣ・toTib､ａｎｄfromtheconIextitispropertorcad､eka-，
ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ､supportsit、 ４０Ｖ・ｏｍｉｔｓ‘chattra，、
４１T5tebhyam ４２Ｔ５ｏｍｉｔｓ､Ｃａ，、
４３T2ramachaIraIrebhya;Ｔ3,T4chatradhvajebhyah(Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘h，);Ｖ,obhyah、Ｃｆ､N3chatmdhv小sya;N4
ramachatradhvajebhyah．４４T2rasmi｡(ＮＬＣ1.Ｃ２）
４５Ｔ３，prao
46T2omeyZiasankhyeyZi(Ｒ､);Ｔ４ｏｍｅｙ誌amkhyeyﾖ;T5omeyiisamkhyaym・cfN3omeymsamkhyauyii？
４７Ｔ２,T坤。yanta(Ｒ､);T5oyenta;Ｌ,６V.◎yante・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4oyante、
４８Ｔ２,脚,Ｔ５ｏｔｖ誌(Ｒ,,L,ｳV,)．Ｃｆ.Ｎ４．ＩＶＯ、
４９T2cadevaputr誌Iinserts‘Ｃａ，l(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､);Ｔ4．Ｔ５ｏｍｉｔ．devapuIr誌､(Ｎ３)．Ｃｆ,N4devapu(r懇lomits
‘Ｃａ'１． ５０T5canandao
ｓ１Ｔ３,Ｔ４ｏｍｉｔ‘h，．s2T4uIpannam
53T3sarvao;Ｔ沖sarvvao(Ｎ３);T5sarvasatva。(N4sarwa｡)．ｃｆＮｌ/Bsalvao:ＨｓａＩｖｅｏ，
５４T2opanjitaIomits‘h，}(R､);Ｔ3,脚｡pa皿ito、ｃｆＮＩ/Hopanjilah;N3opalXji画b;N4opanJiIii、
５５Ｔ２,皿,T5samantato(Ｎ３;Ｒ､,Ｌ､,V､);T3samlmnato？ｃｆＮｌ/Hsamutpannalo;N4samutpannalm;Tih､yan
dagparhphagste(＝samutpaImala)．
５６Ｔ２ｏｍｅｇｈａｍ(Ｒ､,L､ｙ,);画.Ｔ５ｏｍｅｇｈａ(Ｎｌ/B,Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＨｏｍｅｇｈ３．
５７Ｔ２,T5sphuritvﾖ(Ｒ､,Ｌ､Ｍ)．ｃｆＮ３､N4spharitva
58T2obhavanam(Ｒ､,ＬＭ);Ｔ３､Ｔ５ｏｂｈａｗｍａ(Ｎ３)．Ｃｆ.Ｎl/Hobhuvanam;N4obhavanc，
５９T2varSayiSyati(Ｒ,,Ｌ､Ｍ)．ｃｆＮＬＣ２,HvarSyiSyati;Ｎ２~5,Ｃｌ,BvarSiSyali．
(60…60）T2ovarsamvinTyajana｡(R､);T坤｡varsamvinayajaneo;LMovarsavinaycjanao(Ｎ2,Ｎ5.Ｂ､Ｈ)．
ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2ovarsavinayamjana｡;ovarsavinayejana｡;N3ovarsavineyajana｡;N4ovarsavinejann｡．
(61…61）T2oSajankura｡(R,,L､ｙ,);Ｔ３~５.Saj函mkurao(N3)．ｃｆＮｌ/Ｈ･到圃mkulru｡;N4oSajyamkurao・
ＡＣＣ,toTib・andfromthecontextweread‘-bhaiSaiamankura-，thoughnoms､凱Ipporlsi１．
６２T5ovrjanim;Ｖ､ｏｂＩｊ面nam，ｃｆＮ３ｏｖｒｊﾖ､ﾖ、、
６３Ｔ3,画§raddhamku｡(Ｎ４);Ｔ５§raddhakuo、Ｃｆ.Ｎ１，Ｎ5,Ｃｌ，Ｃ２§raddhimkulanam；Hsraddhiimkusa‐
ｌＺｍａｍ．
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vimuktiphalan2im．
２．
3．
4．
5．
tatredamucyate．
[Meter…Vasantatilaka］
maramvijityasabalamsahipuruSasimho
２３４
dhy3n目sukhamabhimukhamabhito，ｐｉ６面stﾖ，
s
traividyatZida§abalenayadahipr2iptヨ
６ ７８
samkampitadasadi§obahuksetrakotyah、
９ １ ０I1
yebodhisattvapuriZigatadharmakam面§
１２１３１４lS
caranaunipatyaitibh同sisumasiklzintah，
１６１７ｌ８
ｐｒａｔｙａｋＳａａｓｍｉｃａｍｕｙﾖ｡r§ikasubhIm面
１９２０２１２２
sapraJnapunyabalavTryabalenabhagnZi、
２３２４２５
buddhai§caksetranayutaihprahit風nichatrZi
２６２７２８
s2idhomah面puruSadharsitamarasena，
２９３０３１
pr2iptamtvay面padavaramamrtamvi§o[dha]kam
３２３３３４３５３６
saddharnmavrstitribhaveabhivarsa訂ghram、
３７３８３９
bﾖhu<ｍ〉prasaryada§adiksucasattvasﾖra
d80４１
ﾖbh嵐Sayimsukalavinkarut豆yavaca，
４２（43……43）４４
bodhiryathasma，nugatヨbhavatZivibuddha
（45……45）４６４７
tulyahsamo，piyathasaminasarpimandaih．
１６２
ラリタヴィスタラの研究
ｌＴ２,皿,Ｔ５ｄｈｙ面nasukham(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);T3dhyanahsukham;Ｌ､ｳV､dhyammukham・ｃｆＮｌ/Hdhy3-
nasukham;Tib,bdeba(＝sukha)．２Ｔ２ｏｍｕｋｈａｍ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ）
３Ｔ３~sabhitﾖ(Ｎ３~5,Ｂ)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Habhito，
４ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２§astr面;Ｎ５誼stas、 ５ｃｆＮＩ,Ｃｌ,Ｃ２ｄａｄａ．
６T3okampina;T即,T5okampitﾖ(Ｎ３）７Ｓ,。a§adi§oInotacompoundl
８Ｔ２,T5oksatrao(Ｎ４;Ｒ,,L､；V､,S､)．cfN3oksetra｡;Tib・sansrgyasshin(＝buddhakSetra)．
９Ｔ５ｙｏ ｌＯＴ５ｐａｒｉ
ｌｌ画｡kﾖmaIomits‘§'１(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ,Ｍ,S,)．ｃｆＮｌ/Ｈｏｋａｍ誌．
ｌ２Ｔ５ｃａｌａｎａｕ ｌ３Ｔ３ｂｈ３ｓｉｓｕ･cfN4bhZivisu，
１４画ｎ面si(Ｎ３)．ｃｆＮ５ｎａｍｉ，
ｌ５Ｔ３~5ｋ厄n面h(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､;V､,S､ｋｌ屈､to，ｃｆＮｌ/Ｈｋｌﾖntah・
ｌ６Ｔ３ａｓｍｉｍ(Ｈ)．ｃｆＮｌ/Basmiii;Ｎ3,N4asmin．ｌ７ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｍｉｔ‘Ｃａ，、
Ｉ８Ｔ３ｐﾖｄｒｏ・ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ２ｙｏｄｒｏ・ ｌ９Ｔ２ｓｏ(Ｎ４）
２０T5praj頑｡(Ｎ１/H）２１Ｔ3,T4opunya。
２２cfHbhagna、 ２３ｃｆＨｋｓａｔｒ面。、
２４cfN4onayutair， ２５T4chiitra(Ｎ３）
２６T3sZigro，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2s2idhye;Ｎ４ｓ屈dhu、 ２７cfN3varsito、
２８Ｌ､osen3m(Ｎ２);Ｖ,｡sen面ｍ・ｃｆＡｌｌｍｓｓ,exceptN2omit‘ｍ，、
２９Ｔ２,Ｔ５ｏｖａｒａｍ(Ｎ３;Ｒ,）３０ｃｆＮ３ａｍｒｔａ;N4amrte、
３１Ｔ２ｖｉ§okam(Ｌ､ｙ､,S､);T3visodhakam(B);画,T5visodhakam(Ｎ２~4);Ｒ・visoka(Ｈ)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｖｉ‐
mokam;N5visokam;Tib､ｍｙａｎａｎｍｅｄ(＝ｖｉ§Oka)．
３２ｃｆＮ１/Ｂｏｖ『S1im(Ｈ?)．３３ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2tribhaved、
３４T5inserts‘‘，bhibhave，'、 ３５Ｔ２,Ｔ５，bhivarsa・ｃｆＮ３'bhivata、
３６Ｔ２ｏｒａｍ(Ｒ､）３７Ｔ２ｂｎｈｕｍ(Ｒ､,L､ｙ､,S,);Ｔ３~sbahu(Ｎ3,Ｎ4）
３８T3pranamye;mprapamya;T5pra甑ｍｙa(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｐｒａｍ誌amya;Tib,brkyanste(＝prasarya)．
３９s.。a§adikSuInotacompouInd］
４０T3abhayimsa;Ｔ4,T5abhﾖsayimsa(Ｎ３);Ｌ,Ｍ,S､abhasayimsu・ｃｆＮｌ/Ｈ罰bhasasimsu;N4abhakhavim§u・．９
ＢＨＳＧ,§32.38.４１T3kalapimga｡;T4,T5kalavimka｡(Ｎ3.Ｎ4）
４２ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ２ｏｍｉｔ‘r'．
(43…43）Ｔ２,Ｔ沖yathZimanu｡(Ｎ1,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ２;Ｒ,,L,ｙ,);Ｔ３ｙａｔｈﾖsmanuo(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ);Ｔ５ｙａｔｈａｔｍａ，nuo、
cfN3yathamunuo，Weregard‘asma'asafbrmofacc・ｐＩ.(ｃｆＢＨＳＧ,§20.63)．
４４Ｔ２,Ｔ3,Ｔ５ｖｉ§uddha(R､,L､Ｍ,S､);ｗｖｉ§uddh恥(N4)．ＡＣＣ・toTib､lsansrgyaslandfromthecomextwe
ｒｅａｄ‘vibuddh2i，(orvibuddhah?)thoughnoms､supportsit．
(45…45）Ｔ２,T5samapi(Ｎ３;Ｒ､);Ｔ3,脚samosi;Ｌ・狐,S・ｓａｍｏ，si、cfN4samadhi(B)．
４６T5sarpini(Ｌ､〃.,S､)．ｃｆＡｌｌｍｓｓ､exceptT5sarpina・sarpipa＝sarpinas(no、.ｐ1.ｏｆ‘sarpi，);ＢＨＳＧ，
§１０．１５７． ４７T2sarpikhaPdaih
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Z
athakhalubhiksavahkﾖmavacaraapsarasobodhimandanisannam
３ ４ 6
tathZigata<ｍ〉plfiptabhijfiamparipmasamkalpa<m〉vijitasamgramamvi‐
７ ８９１０
jitam面rapratyarthikamucchritachattradhvajapatakamsuramjay6dgatamｐｕ‐
I ll2
rusammahapuruSamvaidy6ttamammah面§alyahartaramsimhamvigata-
l3１４１５１６l7
bhayalomaharsamnagamsudﾖntacittamnirmalamtrimalaprahInamvedakam
I 8I9
traividyat面manuprﾖptamparagamcaturogh6ttTmamkSatriyamekaratna-
２０２１２２２３
chattradh面rinamtrailokyabrZihmanamv豆hitapZipadharmanambhiksumbhinna-
２ ４酒２６
vidyiindakosamsramanamsarvasangasamatikrﾖntam§rotriyamnihsrtakle§a、
夕
２ ７２８２９３０３１３２
suramaprap目titadhvajambalTyZimsamda§abaladhZirinamratnakaramiva
グー
３ ３３４３s３６
sarvadharmaratnapratipnrnamviditvabodhimandabhimukhastathagatam面bhir
３７
９豆thabhirabhyastZivisuh．
6．
7．
354８．
9．
[Meter…Unknown([５or6mora,＋----1×２)］
３８３９４０
esadrumar可amnleabhijityamﾖrasainya<m>，
４１（42……42）
sthitumeruvadaprakampyonirbhrr<ｕｎｏ〉palZiyT．
(43...…43）４．１４５
anenabahukalpako1yodZinadamasamyamena，
４６４７（48……48）
samudananitagrabodhisten説sasobhateaya、
４９５０s1
anenabahukalpako1yah訂lavrat面tapobhih，
５２５３卸
jihmTkrta§akrabrahmabodhivaraesat面ｈｉ・
S5
anenabahukalpako1yahkSﾖntibalavarmitena，
５６５７５８s9
adhivasitヨｄｕ[h]khanTtenaprabhasvarnavama．
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１脚,T5bhikSavo(Ｎ3,Ｎ4）２T5onisarnnan
３T2ogatam(Ｎ４;Ｒ､,L､;V､);Ｔ３~５.gata(Ｎ３）４Ｔ３ｏｎａｍ
５T2okalpam(Ｒ､,L､〃.);Ｔ３~sokalPa(Ｎ3,Ｎ4）６Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，．
７T2niIjitao(Ｎｌ/B;Ｒ,,L､y､)．ｃｆＮ３,N4vijilao;Homits、
８Ｔ3,画。kam ９Ｔ3,脚otEikZim
lOT3~ssnram(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Ｈ釦ram． ⅡｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
ｌ２Ｔ５。§ａｌｙａｍ ｌ３Ｔ３ｏｂｈａｙｏｏ
ｌ４ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ､ｍ，、 １５Ｖ､ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
l6T2trimalamalaprahmam(Ｒ,);皿IrimalamaIaviprah画nam(T5oprahmam);Ｌ,ｙ,【rimalaviprahmam、
ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ，Ｃ2,Btrimalamalaprahmam;Ｎ2,Htrimalaprahmam;N3trimalamalaviprane;Ｎ４Ｉｒｉｍａｌａｍ‐
malaviprahmam・
l7T2vaidyakam(Ｒ､,Ｌ,;V､);Ｔ３ｖｅｄａｍ;T5vedakan・ｃｆＮ３ｖｅｄａｋａ;N4vedakam;N5vedyakam
l8T2caturaughoo(Ｒ､）ｌ９Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘rama'、
２０cfC1omitsfromhere(vahita-)ｔｏ‘-.hﾖrinam，(Note３１)．
２１Ｌ,Mbahita。、Ｃｆ.Ｎ5,Ｂ,Ｈｂﾖhit函。、
２２Ｔ３~５．karmiinam(Ｎ３;Ｌ､ｙ,)．ｃｆＮｌ,Ｃ2,Hodharmmapam(Bodharma｡);Ｎ４ｏｋａｒｍｍａｎａｍ;Ｔ５ｏｐｒａｍａ‐
叩a;Tib・chos(＝dharma)．２３Ｖ・ｂｈｉｍａｏ
２４Ｔ３,T4oko§a;Ｔ５ｏｋｏ誼(Ｎ3,Ｎ4);Ｒ､,L､ｙ､okoSamcf､Ｎｌ,C2ovidyasukosam;N2ovidyamdakoSam;Ｎ５．
Ｂ,HovidyﾖnjakoSam、
２５T2svayambhuvam(Ｒ､oyambhu｡);皿,Ｔ５§rotryam(Ｎ３)．ｃｆＮ４§rotriyam;Ｂ,Hsrolriyam、
２６T2nih§rtao(R､);脚,T5nih§rtah(N3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｎ5,Ｃ2,Bnibsrta｡(Ｈｏｍｉｌｓ‘､i')．
２７画suras(Ｎ3,Ｎ4);T5snram，ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｎ5,Ｃ2.Ｂ,Ｈ６ｎｒａｍ、
２８画apratipatitao(Ｎ３);T5apratigriititao 29cfN4･dhv噸．
３０T5caliy恩、§a、ｃｆＮ３ｂａｌｒｙ２ｉｍ§a;N4balTyam[omits‘Sam'１．
３１cfClomitsfrom‘vahita-‘(Ｎｏｔｅ２０)ｔｏhere(odhari“、)．
３２cfN4ratnakaram、 ３３cfN4sarvaramadharmmao、
３４T2osampumam(Ｒ､);Ｌ,Ｍｏｓａｍｐｕｍａｍ(Ｎｌ/Ｈ)．cfN3opratipnrnam;N4osampumpa、
３５Ｔ２画gatam ３６T2abhiIomits‘r，l
37T2abhyaS1aviSuh(N3,Ｎ4;Ｒ､);T3abhyas画viSu;皿abhya顕viSu，
３８ｃｆＮ５ｏｍｎｌｏ;Ｈｏｍｎｌａ
３９Ｔ２,Ｔ５，bhijitya(N3;Ｒ､)．ｃｆＮｌ/HbhUitya;N4abhiiityn，
４０Ｔ２ｏｙａｍ(Ｎｌ/Ｈ;Ｌ､Ｍ);Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘、'(Ｎ3,Ｎ4);Ｒ､ｏｙａｍ
４１Ｔ２ｏｋａｍｐｏ(Ｒ);Ｔ３~５。kampyo(Ｎ3,Ｎ4）
(42…42）T2nirbh7rapra脇p了(Ｒ､,L､ｙ､,S､);T3nibhTrapal3pi;T4nirbh7rapalayi;T5nibhTrapalﾖyi(Ｎ3.Ｎ4)．
Ｃｆ､NlnibhirapalapT(C2opar3p7?);Ｎ2,Bnirbh7rapalﾖｙＴ(N5nibhTrao);ClnibhiraprampT;HnibhTra‐
ｐａ臆PT、Ｆｒｏｍthecontextandmetricallyweread‘nirbh7runopal3yT，thoughnoms､supportsit．
(43…43）Ｔ２,Ｔ沖anekabahukalpao(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L・狐,S,);T3anenakakukalpao;T5anekakaIpalomits
‘bahu'１．cfN5anenakabahukalpao;Tib､hdisni(＝anena)．
４４Ｔ２ｏｋｏＷﾖ(Ｒ､)．cfN4oko1ye、 ４５Ｔ２,Ｔ５ｏｍｅｎａ(Ｒ､,L､ｙ､,S､)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｍｅｎ３．
４６T2samud3narthamprabodhis(Ｒ,);T3samuditarthagryabodhis?;画samudi面rthasprabodhis;Ｔ５ｓａｍ‐
uditarthaprabodhis;Ｌ､うV,,S,samud3nayamprabodhi・ｃｆＮ１/HsamudanitZigr面bodhis;N3samudivmrthn‐
prabodhis;N4samudmitagrebodhis;Tib､byanchubdampa(＝agrabodhi)．
４７VteI1eSa(Ｎ３）
(48…48）T2sobhavedyah(Ｒ､);Ｔ３~５bhobhavedya(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2sobhavedvaidyah(N2sabhao;B
sZibhao);N4sobhavedya;Ｎ5,Hsobhavedyah;Tib・domodmdses(＝adya§obhate)．
４９Ｔ３ａｎｅｖ７？ ５０Ｔ津ｏｍｉｔｓ‘h，．
s1T2ovratatapo，bhih(R､);Ｔ3,T4ovratatapobhih;Ｔ5。vralaIapobhil･(N3,Ｎ4);Ｌ､ｳV,,S､ovrat3tapobhi・
ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2ovratatapo，bhio;Ｎ5,Bovratatapo'bhi砿
５２Ｌ,Ｍ,S,jihmikrta(Ｈ)．ｃｆＮ:all,Ｂ,HjihmTkrta;Ｃｌ,C2j7hm7krta、
５３Ｖ.§akrabrahmn[notacompoundl５４Ｓ､bodhivaraInotacompoundl
55T沖,T5ovarsitena(Ｎ３）
５６Ｔ２ｄｕｈｋ臆､i(Ｒ､,S､);Ｔ３~５duhkhanT(Ｎ3,Ｎ4,Ｈ;Ｌ);Ｖ､dukh3ni・ｃｆＮｌ,C2duhkhitas(Clokhinas);Ｎ２，
Bduhkhina;N5duhkhanT．ｍｃ,dukhanT．ｓ７ｃｆＮ５ｐｒａｂｈ３．
５８T2suvarnao(Ｒ､suvarnnao);T即ｖａｍｎａｏ ５９T4ovamEih(N4);Ｔ５ｏｖａｍｎａ
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２３
１０．anenabahukalpakotyovrIyabalavikramena，
４（5……5）６（7..‘…7）
ｐａ§canmukhZihkrt面，nyZihtenajitamarasena、
８
１１．anenabahukalpakotyodhy豆､ﾖｰabhijfiajfianaih，
９１０１１（12...…12）
samp可it面munfndr2ihten説vapnjitoaya、
１３１４
１２．anenabahukalpakotyahprajfiﾖ§rutasamcayena，
１５１６I7
pragrhItasattvakotyastenalaghubodhipr目pt豆．
１８１９２０
１３．anenajituskandham面rastathamrtyuklesam5irah，
２１
anenajitudevamarastenasyanasti§okah、
２２２３２４２５
１４．ｅｓｏ，tidevadevo［devairapip可anryah］pnjﾖr<a>has
２７２８２９３０
punyarthikﾖnaksetramam血phalasyad面tZi，
３１３２３３（34……34）
１５．esavaradakSin7youttyaktudaksin面ｈｉ，
（35...…35）３６３７３８
nastyantarelsyanasoyacavarabodhilabdh豆．
３９４０４１４２
１６．ｐｍヨvir可ate，SyasphuratTbahuksetrakotyo，
４３４４（45……45）
jihmTkrtacandrasnryZihsattva副okaprZipt面．
４６４７
１７．esahisuruparupovararupas2idhurnpo，
４８ ４９ ５ ０s1
varalaksanohit伽trailokyap可anryah、
５２５３５４５５
１８．esasuvi§uddhanetrobahuprekSatesvayambhｎh，
５６５７５８５９“
ksetrZim§casattvak目y豆、§citt2inacetanZim§Ｃａ．
１６６
２６
triloke，
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１画｡ko1yah(N4);T5oko1ya(Ｎ３）２T4omits‘vi'、
３Ｔ３ｏｋｒａｍｅｎａ
４T2pascanmukhr(R､);Ｔ3,T4parﾖmmukh鋤(N3);T5pariimukhﾖh;Ｌ・;Ｖ,S・par誠mukhZi・ｃｆＮｌ/Hparan‐
mukhr;Ｎ４ｐａ§c証mukh７．ｍ.c・ｐａ§cano．
(5…5）T2krt面sy画(R,,L､Ｍ);Ｔ3,T坤k『画syﾖh(N4);Ｔ５ｋｒ面sy2is(Ｎ１/H,Ｎ３);Ｓ､ｋ『面，，sya．ｃｆＴｉｂ・gshandag(＝
anyah)． ６ｃｆＢｙｅｎａ;Hteye．
（7…7）Ｔ２,皿、ﾖrajitasenﾖ(N3,Ｎ4;Ｒ,,L､Ｍ);T5m3rajitamarasenZi;Ｓ､ｍ面rajitasen屈．MetricaⅡyweread
‘jitam2irasemi，[agreewithT31，
８Ｔ２,T4dhyﾖ､豆bhijiia。(N3,Ｎ4;Ｒ,);Ｔ3,T5dhy3naabhijnao;Ｌ・#V・dhy2inaabhijiia｡;Ｓ､dhyaso-abhijfia‐
ｊ雨naih・cfN2dhyanpabhijfiao、 ９T5opntZiIomitstji'１
１０T2odras(Ｎ３;Ｒ､,L､,S､);Vodras、ｃｆＮ４ｏｄｒﾖh、llcfN2tenaipa;N5tenaisa．
(12…12）Ｔ3,T5p可ite，dya(N3)．cfNlpnjitZidya;N4p可itedyah;Ｈｐ可itvadya・
l3T3oko1yo、cfN3okoWodyah・
l4T5omits‘､a，;Lpraj雨§rutasamcayena[notacompoundl・ｃｆＮ３。saficacayena、
１５Ｔ津,T5grhnabIomit‘pra'1(Ｎ3,Ｎ4)．cfN2pragrhTtah;HprahTtaIomits‘g『'1．
l6T4omits‘ko1ya，(Ｎ3,Ｎ4)．cfN2oko1yas;N5kosIomits‘（yal
l7T5omitslaghu，、 ｌ８Ｔ３~５skamdha｡(Ｎ３)．cfN4skandha｡、
ｌ９Ｔ２ｍ『tyumarakleo(Ｒ､);LmrtyukleoInotacompoundl、
２０Ｔ２ｏｍﾖr鋤(R,);T5omZiraIomits‘h'１(N3）
２１T2devaputrao(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,L,;V､,S､)．ｃｆＮ３,N4devao;Tib,lhayibdud(＝devamﾖra)．
２２Ｔ５ｅｓ２ｉ
２３Ｔ３~５tidevadevo(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､dV.,S､hidevadevo・ｃｆＴｉｂ.§intulhayilha(＝atidevadeva)．
２４Metricallythewordsinbracketsareunnecessarythoughallmss・insertit;Ｖ､bracketsthewords、
２５Ｔ２,T沖p可豆rhas(N3,Ｎ4):T3invisibIe;T5p可Eirha;Ｌ､6V.,S､p可iirahas．、.c､p噸rahas、
２６Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ke'． ２７T4punyﾖ｡(Ｎ３）
２８Ｔ２,Ｔ５ｏｋａｎ(Ｒ､）
２９T2ksatram(Ｒ､);T3invisible;T5ksetram(Ｎ３);Ｌ・;V・kSatram(N4)．ｃｆＴｉｂ・Shin(＝kSetra)．
３０Allmss・amrtao．、.c・amrtZio．３１Ｌ､,ＳｅＳｕ・ｃｆＮ４ｅｖａ?;Othermss･esa、
３２画valao
33T2,皿utpEitu(Ｎ４;Ｒ､,Ｌ・#V､);Ｔ3,Ｔ５ｕｔｐ瓢ｕｍ、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2uttaptZitu;N3utyiitu;Ｓ､udy函tu，ＡＣＣ､to
Tib､Ibtannalweread‘uttyaktu'thoughnoms・supportsit．
(34…34）Ｌ､Ｍ,S､daksi噸hiIcompoundl
(35…35）T2uttare，sya(Ｒ､);Ｔ３~Suttaresya;Ｌ､ｙ・uttarasya(Ｎ3,Ｎ4);Ｓ､uttara，sya，Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ2,Clantaresya；
C25intaresya;Ｂ,Hantarasya、 ３６Ｔ２､蕊o(R､ｙ,)．ｃｆＮ２ｎｉｉｓｉｉ;方広「失壊｣．
３７T2yatha(Ｎ４;Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2yatha、 ３８ｃｆＮ３ｖａ
３９Ｔ２ｖｉｂｈｒ可ate(Ｎｌ/H;Ｒ､)．cfN4virata、 ４０Ｔ３ｓｍａｃｆＮ３ｓｍａ〃、
４１Ｔ３ｓｍﾖtarT(Ｎ３);Ｔ４ｓｍﾖra価;Ｌ､ｙ,,S､sphara面(Ｎ４)．cfBsphuratT．
４２T2bahukalpako1yab(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,);Ｌ､bahuksatrako1yo・cfN3bahuksetrako1yo;N4bahukalpakoWo，
４３Ｌ,Ｍ,S､jihmikrta、cfN4jihmikrta;Othermss・jihmTkrta、
４４T2osnryy面(R､);皿camdrapnryiih;Ｔ5。snryﾖ(L､ｙ､,S､)．cfN3candasnryya(N4candrao)．
(45…45）Ｔ２ｓａｔｖａ副okapr面pta(Ｒ､sattva-);皿andhaalokaprZipta;T5andhak副okaprﾖpt且(Ｎ３);Ｌ,；V､,S・
andhakﾖr副okaprapta．ｃｆＮ４ｓａｔｖａ副okaprﾖp面;HSatvalokapr5ptZi、
４６Ｔ２,T5evam(Ｎ３;Ｒ､);Ｔ3,画eva(L､狐)．ｃｆＮｌ/Ｈ,N4esa、
４７T2ornpo(Ｒ､）４８Ｔ４ｖａｌａｏ
４９Ｔ靴。kSanau(Ｎ3,Ｎ4);T5oksanair
50T5hiteST(L､Ｍ,S､)．cfN3hitaiST;N4hitaisi．５１T5omits‘n丁，．
５２Ｔ５ｏｎｅｔｒａ 刃Ｔ３ｂａｐｕ
５４Ｔ３~5preSyate(Ｎ３)．cfN2prekSata;N4prekSate・s5cfN4svayambhu，
５６Ｔ２ｋＳａｔｒ３ｍ§(Ｒ､);Ｌ､ｙ,kSatrﾖ;Ｓ､kSetra．ｃｆＮｌ/ＨｋＳａＩｒ誌;Ｎ3,Ｎ４ｋｓｅ【r誌．
５７Ｔ３ｓａｔｖ面。
５８Ｔ２ｏｋ３ｙｚｉｍ(Ｎｌ/B;Ｒ､);Ｌｙ.,s,。kﾖyﾖ(Ｈ)．ｃｆＮ３ｏｋﾖyam§;Ｎ４。kay誌．
５９T2citt3ni(Ｎ１/Ｈ;Ｒ､,L・;V､,S､);Ｔ３ｃｉｔ面､a(Ｎ3,Ｎ4）
６０T2cetaniiii(Ｒ､);Ｔ３~５cetanam§(Ｎ３);Ｌ・;V,cetan豆;Ｓ・'cetan面．ｃｆＮｌ/Ｈｃｅｔａｎ３ｍ;N4cetan誌;Tib・ｓｅｍｓ
ｍｅｄｐａ(＝acetaml)．
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２ ３４５
１９．esasuvi§uddha§rotrah§muteanantasabd2im，
６（7...…7）８
divyﾖ、§camanusamscajina§abdadharma§abdﾖ、．
－一〆
20．eSaprabhntajihvahkalavinkamafijughoSah，
９ １０
〆一
sroSyamaasyadharmamamrtampra誼ntag豆ｍｉｍ、
１
２１．drstv面cam3rasainyamnakSubhyatemanolsya，
１２１３１４ｌ５
ｐｕｎａ[r］drStv面devasamghﾖｍｎａｃａｈａｒｓａｔｅｓｕｍｅｄｈﾖ．
（16...…１６）１７
２２．§astrairnacapib2inairjitaenamarasena，
１８１９２０（21...…21）２２
satyavrat面tapobhirjituenadustamallah、
２３２４２５２６２７２８２９
２３．ｃａｌｉｔｏｎａｃａｓａｎ２ｉｔｏｎａｃａｋﾖyuvedhitolsya，
３０３１３２３３３４
nacasnehunapidosastadanantareabhnvan、
３５３６３７３８３９
２４．labh面hsulabdhates画mmarunamnaranacalva，
公ｐ
（40…．､鋤40）
ｙｅｔｕｂｈｙａｄｈａｒｍａ§rutv2ipratipattimeSyatThi、
４１４２４３４４４５
２５．ｙａｔｐｕｎｙａｔｖ訂mstavitvZijinapunyatejarase，
４６４７４８４９
sarvebhavemakSipramyathatvammanuSyacandrah．
［Meter…Vasantatilakﾖ］
” ５１
２６．buddhitvabodhipuruS金Sabhanayakena
S2５３別s5
samkampyaksetranayut目nivijityamaram，
s6
brahmasvarenakalaviiikarutasvarena
５７５８５９
prathamenag面ｔｈａｉｍｉｂｈﾖsitan豆yakena．
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ｌＴ２ｏｍｉｔｓ‘eSa，(Ｒ､)．２Ｔ５､T56uviddhao[omits‘§u，｝
３Ｔ２,Ｔ５｡§rotah(N5);Ｓ､｡§rotr3h４Ｔ５§ｍｕｔａ
５Ｔ２'nantao(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｔ3,皿ananyao(Ｎ3,Ｎ4）６画divy誌Iomits‘ｍ，](Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＨｖｉｖｙ誌．
（7…7）T2mZinuSyZim§cajina§abdam(N5,Ｂ,Ｈ;Ｒ,);T3invisible;Ｔ沖jinasabd面mdivy誌camanusasca
-少一夕
jina§abdab;T5m2inus3mscajina§abdah・Ｃｆ・Ｎｌ,C2manus3m6cajina§abd面、(N2-jina§abda;Ｃｌ－
。§abda);Ｎ3,N4manus誌cajina§abdah;Tibrgalbamamskyichossmra(=jina-dharma-sabda)．
８Ｔ２。§abdancfN2,Ｂｏ§abdam、
９Ｔ５ｄｈａｒｍｍａｍ(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ・#V､,S・dharmam・Metrically‘-ｍａｍ，canbecountedasalongsyllable
becauseitisfbllowedbycesura・
ｌＯＴ３,mpras函nlao;T5prasiintagZimam;Ｖ､。g面ｍｉｍ・ｃｆＮ３,N4prasmtagZimT・
llAllmss.。yati(Ｒ,)．Metricallyweread‘-yate，IagreewithL・lthoughnoms・supportsit，
ｌ２Ｌｙ.,S､puna(Ｈ);Othermss.(thanＨ)punar(Ｒ､)．、.c,puna・
ｌ３Ｌ.ｙ､,S､ｄ亜va・ｃｆＡｌｌｍｓｓ､drstva．ｌ４Ｔ５ｏｓａｍｇｈ５ｉｎ・ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘ｍ，．
l5T2sumedhT(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､）（16…16）Ｔ２§astrepa(Ｒ,);Ｔ３§astraina
l7cfHmanamarao・ l8T5saWam
l9T2~５．vratao
20T3,T5otapobhi{omit‘r'１(Ｈ;Ｌ､,S､);Ｖ､otapobhih(N4)．ｃｆＮｌ/BN3otapobhir．
(21…21）Ｔ3,T5jitumbhuvane;T4jituvane(N3)．cfBjituvana;HjitueSa、
２２Ｔ５ｏｍａｌｌａ§(Ｎ３）
２３T3inserts‘nacasananacakayuvedhino，(T4-kaya-[Ｎ３];Ｔ５ｖ面sanana-)．
２４Ｔ２,皿,T5casana(Ｒ､,L,Ｍ);T3vasana;Ｓ・casana(tu)．ｃｆＮｌｃａｓａｎｏ;N4cZisanZito;Ｃｌ,C2rZisano;Tib・
gdanlas(＝asaniitah)．２５Ｔ２噸(R､);Ｔ３~5ｏｍｉｔ(N3)．
２６ｃｆＮ４ｐｉ;Ｈｖｚ１． ２７Ｔ２ｋａｙａ(Ｎ４;Ｒ）
２８T2bodhino(Ｒ､);Ｔ３~svedhino(Ｌｙ.)．ｃｆＮｌ,C2vedhito;N2bodhirn;N4vedhitZi;Ｎ5,C1bodhito，
２９Ｔ２,T坤,Ｔ５ｏｍｉｔ(Ｎ３;Ｒ､);T3sya(N4)．３０Ｔ２,T4,Ｔ５ｃﾖsya(Ｎ３;Ｒ,)．Ｃｆ､Ｎ４ｃａ、
３１T2snehur(Ｒ)．Ｃｆ､N4snehar、 ３２cfN4doSa[omits‘s'１．
３３Ｃｆ.Ｎ1,Ｃｌ,C2tadanuntare;N2tadanatare、 ３４Ｔ５，bhnvan
35T2,T51ﾖbh副omit‘h'1(Ｎ１/B;Ｒ､,L,狐,S､)．Ｃｆ.Ｎ41画bh函h;HlZiIomits‘bhﾖh，]、
３６T2obdhas(Ｎｌ/B,Ｎ４;Ｒ,);Ｔ３~５．bdh2i(Ｎ３)．cfHobdhas・Metricallyweread‘sulabdha，IagreewithL,ｌ
ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ・supportsiL ３７T5marunan、Ｃｆ・N4marnnam、
３８Ｔ２~４narﾖ､３ｍ(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,);Ｔ５ｎ訂anam・Metricallyweread‘nar”a，IagreewithL､llhoughno
ms・supportsiL
39T2caivam(Ｒ,);Ｔ３ｙｏｖａ;Ｔ4,T5yeva(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Ｈ,N4caiva．
(40…40）T2eSyanti(Ｒ,);T3invisible;画eSyati;T5eSyamti;Ｓ・eSyatThi・Ｃｆ.Ｎ2,BeSyatihi;N3eSyati
yasyan(?);N4eSyanti／ｈｉ、Metricallyweread‘eSyatThi，[agにｅｗｉｔｈＬ.}thoughnoms､Supportsit、
４１Ｔ２ｐｕｎｙａｍ(Ｎ４;Ｒ､);T3invisible;皿T5punyas(Ｈ)．ｃｆＮｌｐｕｎｙﾖｍｓ;Ｎ2,Ｎ5,Ｃ1,Ｃ2,Bpunyams;N3
pupya、 ４２T2styantao(Ｒ､);Ｔ５ｔｖａｍ、
４３T2oviditvﾖ(Ｒ､)．Ｎ1,Ｃ1,C2skavilm;N5skavitv3;HtavitvaIomits‘s'１．
４４Ｖ..S・jinapupya･Inotacompound｝
４５T2r誌eIomits‘tGja'１(N2,Ｎ4;Ｒ､);Ｖ・tejar誌e、ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/HrZiseIomits‘teja，]・rasi＝r誌i、
４６画sava;T5saca(Ｎ３）４７画bhavesa(Ｎ３)．ｃｆＮ２,Bbhavena、
４８Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍ，(Ｒ､)．４９T4ocamdrah、ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘h，．
５０皿budhyitva(Ｎ3,Ｎ4)．cfN5budhitva、
５１Ｒ､,L､,S､‘Sabhana'Inotacompoundl・Fromthecontextwereaditasacompound[agreewithVJ、
５２T2sankampya(Ｒ､);Ｔ３~５samkampya(Ｎ3,Ｎ4）
５３mksetra｡;Ｌ､;V・kSatrao・cfN3ksetrao;N4ksatrao，
５４T2oniyutZmi(Ｒ,）ｓ５Ｔ２ｍﾖram(Ｒ､ｙ,）
ｓ６Ｔ３~skalavimkao
57T津yﾖve(Ｎ３);Ｌ､Ｍｇ説hZi・ｃｆＮｌ/Ｈｇﾖthﾖ;N4gZitha、
５８T5iti(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｍａ、 ５９ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2bhasitena．
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２３(4……4）
２７．punyZivip同kusukhasarvadu[h]khEi，paneti
５６７８
abhipr面yurdhyaticapunyavatonarasya，
９１０１１１２
kSipramcabodhi（s)prsatevinihatyamaram．
（13...…13）1４１５１６
頭ntaya［，tho］gacchaticanirvrti§Ttibhﾖvam、
１７１８１９２０
２８．tasm目tkapunyakaranenabhavetat1ptah
２１（22……22）
smvamcadharmamamrtambhavikovimptah，
２３２４２５２６
●●ｑ
ｖＵａｎｅｖａｎｅｃａｖｉｈａｒａｍｂｈａｖｉｋｏｖｉtmtah
（27……27）２８（29……29）
kahsattvaarthakaranenabhavedvitrptah、
３０３１３２
２９．p2inimprasalyasamuvacacabodhisattv2im
３３３４
ｐ噸krt2ivrajataksetrasvakasvakani，
３５３６
sarve，bhivandyacaranaucatathﾖgatasya
３７３８３９
，２in豆viynhagataksetrasvakasvak2i､i、
４０４１
３０．drstv面catamnamucin2immahatTmavasthZi、
４ ２４３
viklTditamcasugatasyatathasalnam，
４４４５４６
bodhﾖyacittamatulampranidh目yasattva<h〉
４７４８
ｍaramvijityasabalamamrtamsprsema．
simhasa-
n6paviStasya
４９
abhisambuddhasyabhiksavastathZigatasyabodhivrksamnle
５０s1
1viStasyatasminkSape，aprameyZinibuddhavikrTdit面nｙａｂｈｉ
５２s3
sukaramkalpenapinirdestum．●●
abhnvan． yanl
、ａ
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ｌＴ２,脚,T5punyao(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,,L,ｙ､,S､)．ｃｆＮ２,N5punyeo、
２T2ovip2ika(Ｎ４;Ｒ､）３cfN4omits‘sarva，．
（4…4）Ｔ２。duhkhﾖpanetrT(Ｎｌ/H,Ｎ４;Ｒ,);Ｔ3,画｡duhkhﾖpanetT(L､ｙ,,S,);T5oduhkhZipaneti(N3)．
apaneti＝apanayati．５応。praya
６T2inserts‘rddhya，(Ｒ,)．
７Ｔ２,T5sidhyati(Ｒ､,L､Ｍ,S,);T3rivyati(Ｎ３);画ricyati、ｃｆＮｌ/Ｈ,N4rdhyati、
８Ｔ３~Sovaro(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮ１/Hovato;Tibbsodnamsldanpa(＝punyavat)．
９T2oprafi(Ｈ;Ｒ､）ｌ０Ｔ４ｂｏｄｈｉｍ(N4）
llT2spr§ate(Ｒ､Ｍ);Ｔ３ｐｒｓａｔｅ(Ｈ);皿sprsate(L､,S､);T5sprsare・Ｃｆ､C1sprsata、
ｌ２ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘tya，．
(13…13）Ｔ２,皿,Ｔ５誼ntapatho(Ｎ４;Ｒ､,L､ｙ､);T3santZiyatho;Ｓ・§ﾖntamatho・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２兎ntapatho;Ｎ３
錨n画yａ，tho;Ｈ誼mapathe・Metrically‘tho(＝atho)，isunnecessary・
l4T2niWttio(Ｒ,);私,T5mirvrttio;Ｌ・ＭＳ､nirvrtio・ｃｆＮ３ｎｉｖ『rtti。;N4nirvitio・
ｌ５Ｔ５６ｒｒｔｅｏｌ６Ｔ２ｏｖａｍ(Ｒ､Ｍ）
l7T2kah(N4;Ｒ､);Ｔ3,T5kva;T4kvah(N3?)．ｃｆＮｌｖＺｉ;Tibsushig(＝kah)．
１８画punyuo・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2punyeo， ｌ９Ｌ.ＭS､okaranena・ｃｆＮ４ｋａｒｕｎｅｎａ、
２０cfN4bhaveda，
２１Ｔ２§mvafi(Ｎ４;Ｒ､,Ｌ､,S､);Ｖ６§ｍｖａｍ§、ｃｆＮ３ｓｍｖａｍ、Weregard‘§ｍｖａｍ，ａｓａｆｂｒｍｏｆｇｅｒ､３．ｓ9.ｏｆ
侭mvati(ＣｆＢＨＳＧ,§28.6)．
(22…22）T5kecitrptam、N3kecitrpuh;N4kecitmtah、
２３画omitsthislineMjane-vitrptah](N3,Ｎ4)．２４T2omits‘vane，(R､)．
２５Ｔ２ｖｉｈａ応(Ｒ,);Ｔ５ｖｉｈａｌｅ ２６T5pitrtah
(27...27）Ｓ・sattva-arthaIcompound］２８Ｌ､ｙ､,S・okaranena
(29…29）T3invisible;T4bhaveddhitrptah(Ｎ2,Ｈ,Ｎ３;Ｌｙ.,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃ1,Ｃ2,Bbhavedvitrptah;N4
bhaveccatrptah、 ３０ｃｆＮ１/Ｈｏｍｉｔ‘ｍ，．
３１ｃｆＮ４ｐｒａ銅ryya、 ３２T2omits‘Ｃａ，(R､)．
３３Ｔ4,T5p可３m(N3,Ｎ4;Ｌ､ｙ､,S､)．ｃｆＨｏｍｉｔｓ‘ｍ';Ｎ5,Clomitthisline(p可ヨー･svak豆､i)．
３４Ｔ２ｋｒｔｖ副Ｈ） ３５画,Ｔ５ｏｖａｍｄｙａ
３６Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘sya，、
３７Ｒ､,L・oviynha･IunitewiththenextwoIdl;Ｓ､ovynha
38S､gatao[unitewiththenextwoId]・ｃｆＮ３ｍａｔａ， ３９T2k5atra(Ｎ４）
４０T5tan・ｃｆＮ３ｍＺｉｎ、 ４１T2ocino(Ｒ,);T3ocitam;Ｔ５ｏｃｉｍ
４２Ｔ２ｏｔ論(Ｎ３;Ｒ､）
４３T2salTlam(R､Ｍ);T3sal7l面、;Ｌ､,S､salmam(Ｎ３)．ｃｆＮ１/Ｈｓａｍａｍ;Ｎ４§alTdam、
４４Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ４５s･pranidhaniya
46T2,T3satvam(N5,Ｈ;Ｒ､,L､;V､sattvZim);Ⅷ,T5Satvﾖ､(N3,Ｎ4);Ｓ・sattv3m(?sattvaih)．Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ，
Ｃ2,Bsatvﾖ． ４７Ｔ２,Ｔ５ｏ１ａｍ(Ｎ３;Ｒ､）
４８T2spr§ema(Ｒｙ.）４９画。vah(N4）
５０Ｔ３．paristhasya ５１Ｔ２，prao(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,L､狐)．ｃｆＮ３,N4aprao・
ｓ２ｃｆＮ４ｏｐｅｎ面，pi、
５３面nirddeS1um;T5nirdastam・ｃｆＮ２ｏｍｉｔｓｆｒｏｍｈｅｒｅ(nirdes1um)ｔｏ‘neke，［Notel4inthefbllowing
page]．
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tatredamucyate．
［Meter…Ｍ副in了］
Ｉ(2...…2）3
31．karatalasadr§豆，bhntsusthi面medinfyam
４ ５
vikasita§atapattrﾖ§c6dgatヨｒａ§mimantah，
６ ７
amara6atasahasrZionamTbodhimandam
８９１０（11……１１）l2
imuprathamanimittamsimhan豆ｄｅ，hadrstam．
（13...…13）
32．druma§atatrisahasrobodhimandenamante
１ ４l5
girivaratathaneke§ailar可a§cameruh，
１６Ｉ７
ｄａ§abalamadhigamyabrahma§akr2inamante
l8
idamapinarasimhekrTditambodhimande、
1９２０（21……21）（22……22）
33．ｒａ§ami§atasahasrﾖ、§ＣＯ§arTrZitabhav豆ｔ
２３２４
spharijinavaraksetramstrmi§ﾖ､直ａｐ面y鋤，
２５２６２７２８２９
tataksanasumuhnrte§osit面§ciiksanZini
３６
３４．
３０
nacakhilamadadosヨ
３１
badhisn
３２
kamci
３
sattvam
4４
３４（35.,.…35）
iyamapinarasimhasy，Zisanasthasyakr了｡豆．
３７（38……38）３９
§a§iravimanivahnirvidyutabhヨｃａｄｉｖｙ面
判４１
natapatiabhibhnt豆ｂｈ面savaty6mapasa，
一夕一
４ ２４３
ｎａｃａｊａｇａｄｉｈａｋａ§citprekSate§ﾖstu
４５
iyamapinarasimhasyasanasthasyakrldZi．
mnrdhnam
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lT5kalatara･;Ｖ、（2…2）Ｔ２・sadr甑，bhm;Ｖ,osadrsabhnt
３cfN4samsthita．４画,Ｔ５ｖｉｋａ§itao(Ｎ3,Ｎ4）
５Ｔ３~5『a§mij副aih(N3,Ｎ4;Ｌ､ｙ,,S､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2ra§ｍＵ副eh;Tib・hiddanldanpa(＝ra§mimat)．
６Ｔ３~5tenamr(N3)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Honam7;N4temami;Tib､rabtuhdud(＝avanami)．
７Ｔ２,Ｔ４ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ)．８Ｔ５ｉｍａ
９Ｒ､,L､｡V､,S・omanioInoIacompolmd1ｌＯｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ'．
(１１…11）T2onEidehi(R､);Ｔ３~５．，恩dena(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ;Ｌ,〃.,S,)．ｃｆＮ５ｏｎａｄｅｎａｍ;Ｂｏｎ且deha;Tib,bdir(＝
iha)．ｌ２Ｔ２ｏ１ａｍ(Ｒ､Ｍ)．ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘ｍ，．
(13...13）Ｒ､,L､ｙ､｡§atatriolcompoundl
l4T2naike(R,);Ｔ３~５nekaih(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/Hneke;Ｎ２ｏｍｉｔｓｆｒｏｍ‘nirdeS1um，(Note53inthe
precedingpage)ｔｏhere(neke)．ｌ５Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘l〕，(Ｎ４)．
ｌ６Ｔ５ｏｂａｌａｎ ｌ７Ｔ３ａｂｈｉｏ
ｌ８Ｔ２ｖｉｋ向｡(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､）
l9Fromthecontextwesupposethisstanzaconsistsofiivepﾖdas、
２０T2rasmisata｡;T坤rasamisatao(Ｎ３);Ｒ,Mrasmi§ata｡(N4);Ｓ､ra§ami§aIaolnotacompoundl．
(21…21）Ｔ２。sr豆msvao(Ｒ､);Ｔ3,画｡ｓｒ３ｍ§vo｡;T5osrZi§ＣＯ(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ・狐,S､。s面SVC｡、ｃｆＮｌ/Hosr3co．
(22…22）Ｔ2,脚。§arTr説mabhﾖvat(Ｎ４;Ｒ､);Ｔ３｡§arTr説mabh目va(Ｒ､,L,;V,);応§arTtmabhavZit(Ｎ３)．
ｃｆＮｌｓａ向atmabh屈yﾖ(Ｎ２－｡bhﾖvZi;Ｎ5,Ｃｌ/H-obhﾖvZim)．Weregard‘abhavZit，ａｓａｆｂｒｍｏｆｉｍｐｆ３.s9．
ｏｆ,/bhavati(ｃｆＢＨＳＧ,bhiivati)．２３T3sphari(Ｎ４)．ｃｆＮｌ/Hsphuri;N3mphari，
２４T2okSetrZim(Ｒ､);T3invisible;Ｌ・okSatra;Ｖ､kSatrﾖIdividesfromthepreviouswordl;Ｓ,oksetrEi・
ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2oksatriim、 ２５Ｔ２tat。(Ｎ2,Ｂ;Ｒ､);T5tatra(Ｎ４）
２６Rksanasu｡;Ｌ､MkSanasuoIcompound1、ｃｆＮｌ/Ｈｏｍｉｔ‘su，、
２７T2omuhnrtte(Ｒ);T叫,Ｔ５。muhntre(Ｎ3,Ｎ4）
２８Ｔ２§odhit誌(Ｒ､);T3invisible;Ｔ４§odhin誌;Ｔ５§oSi誼§(Ｎ３);Ｌ・#V８，S､§odhi面．ｃｆＮｌ,ＮＳ,Ｃｌ,Ｃ２§odhitﾖr§；
Ｎ４§oSit誌;Tib・skamspargyur(=§oSita)．
２９画,Ｔ５．頭訂(Ｎ３)．Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ5,BonZini;Ｎ４ｏｎ師T，
３０Ｃｆ･Ｎ４ｏｍｉｔｓ‘da，、
３１T2b3dhiSu(Ｎ1,Ｈ;Ｒ､,L､,S､)．ＣｆＮ2,Ｎ5,C2bodhiSn;N3badhipn;N4b3dhiSn;Ｃｌ,Bbodhisu、
３２T2kanci(Ｒ､)．ｃｆＨｋａｃｉ、
３３T2sattva(Ｒ､);Ｔ３~５satvaIomit‘ｍ，](Ｎ３);Ｖ､sattvam・ｃｆＮ４ｓａｔｖａｍ
３４Ｔ２ｉｄａｍ(Ｍ/Ｈ;Ｒ､)．ｃｆＮ４ｉｈａｍ （35…35）Ｒ､,Ｌ､ｙ､,Sosimhasy3sanao
36cfHomitsthisG証hEi(No.34)．３７Ｖｏｍｉｔｓ‘r･(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２)．
(38…38）Ｒ､､L・MvidyutﾖbhaIcompoundl;Ｓ,vidyu面，，bh3．
３９Ｔ3,画va(N4）４０T5atibhnt面
４１T2bhZiSayatpnrnako§a(Ｒ・ｂｈ面sayatpnrnna,);T3bhasayantyomnayﾖsﾖ;、、蕊ayantyormap3銅;Ｔ５ｎ誌a‐
yastymmapZi兎;Ｌ,ｙ､,S・bh3nuvatyomapz誼．ｃｆＮｌ,Ｃ２ｎ誌ayantyasvab順(Clobhavah);Ｎ２ｎ誌ayastyp誌３；
Ｎ3,Ｎ5,Ｂ、盃ayasyernnap誌Ei;N4sayantyomnap誌屈;ＢＨＳＤ,nmfi-kosa;Tib・hoddanldanpahirIabs(＝
ｂｈｮsavatonrmin3?)．Isitbettertoread‘bhasavatyiipmabhay且，？
４２画,T5jarad４３ｃｆＮｌ/Ｈｋａ§ciIomit‘t'１．
４４T2mnrddham(Ｒ､;Vmnrdham);Ｔ4,T5mnrddhnam(Ｎ３);Ｌ,S,mnrdham・ｃｆＮ４ｍｎｒｄｄｈａｍ;Ｎ５ｍｎｒ‐
ddhvam ４５Ｔ２ｉｄａｍ(Ｒ､）
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２３
３５．karatalaspr§anenZikampit面c6rvi
４
saddhZi
５６
yenanamucisenZiksobhitEitnlabhnt豆，
７ ８
namuciiSug1hrtvヨmedinrvyﾖlildle[｡]yａ
９１０
idamapinarasiInhasyasanekrTditambhiid， it．
Ⅲ １ ２１３
abhisambodhanaparivarton目madvZivim§atimah
１７４
lT3otalap『§ane噸．cfN4otalasp『§anena、 ２Ｔ３~5kampit3(Ｎ3,Ｎ4）
３Ｔ２,Ｔ3,TSnorvi(Ｎ5,Ｈ);画norwi(Ｎ３;Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2bodhi;Ｎ2,Bsorvi;N4sarvva、
４Ｔ２~5sarva(N3;Ｌ・ﾊﾉ.,S､;Ｒ・sarvv面)．cfN4Sadvﾖ(?);Tib・mamdrug(＝Sajdha);方広「六種動」
５Ｔ３ｏｔａｍ・ｃｆＨｏｔｮt、
６Ｔ3,T5knlao(Ｎ3,Ｎ4);T4khnlao・ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Hkulao;BbhnIao;Tib.§inbal(＝mla)．
７ｃｆＮ４ｎａｃａｍｕ
８Ｔ２~sokhedya(Ｎ３;Ｒ､,L・#V､,S､)．Ｃｆ・N2okhedyah;N4okhedyﾖ、;Ｈ･khedyiihe;Tib,ｒｉｍｏ
ｂａ、Fromthecomextweread‘vy副ikheya'(Opt､３．s9.[ＢＨＳＧ,§32.1051)．
９Ｔ２ｏｔａｍ(R､）lOT2abhDd(Ｒ､);Ｖ・bhnt〃；Ｓ・ｂｈｎｄ〃
a ｇａｎｈｄｒｉ
????
???
T2iti§rTlalitavista肥abhisam｡(Ｒ､;Ｌ,ｙ・otare，bhi｡);T5itiabhisamo●
Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘､a，、
画｡§atimaIomits‘h'1;Ｌ､狐｡§atimo，dhyﾖyah．
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第三部
和訳
☆和訳の文章中において用いる括弧は，原則として，次のように区別する。
１．「」は，会話文を示すために用いる。
２．（）は，直前の言葉を，別の言葉で言い換えるために用いる。
３．［］は，訳文を補充して，意味をはっきりさせるために用いる。
４．〈〉は，特殊な複合語や，重要な熟語を示すために用いる。
５．《》は，本文校訂（第二部）においてく〉で示している部分の訳文に用いる。
６．〔〕は，本文校訂（第二部）において［］で示している部分の訳文に用いる。
７．【】は，本文校訂(第二部）において（）で示している部分の訳文に用いる。
＊本文校訂におけるく〉，［］，（）の使い分けについては，第二部の冒頭に示した略号表
（Abbreviations・Symbols）を参照のこと。
第22章
(成正覚品）
かくして‘実に,比丘らよ’菩薩は敵なるﾏｰ ﾗ(悪魔)を打ち破り,綴![なるもの]を抜
えさんがいきしどうばん しやり
除し，戦闘の前線にて勝利を得，傘蓋・旗職・瞳幡を掲げたり。［また］諸の愛欲を捨離し，
じん し おん
諸の悪・不善の法より離れ，尋（粗大なる表象作用）あり伺（微細なる表象作用）ありて，遠
り
離より生じたるく喜・楽〉を有するところの初禅に達して，［その境地］に住したり。［また］
じんししず ちょうじようひとじじ人むし
彼は，尋と伺とを鎮め，内,し,を澄浄ならしめ，心［の所念］を一つに集中して，無尋・無伺に
して，三昧より生じたるく喜・楽〉を有するところの第二禅に達して，［その境地］に住したり。
き しや しようねんしょうち
[次に］《彼は》喜への欲を離れて，捨（苦楽を離れた平静なる,し､）に住しつつ，正念，正知に
せいけん らくしじゅうしや
して，身体に楽を感受せり。諸の聖賢が「それ，正念ありて，楽Iこ止住する捨［の心境］なり」
さ
と説けるところの，喜を離れたる第三禅に達して，［その境地］に住したり。［更Iこ］彼は，楽
ゆえつうしゅう めつきやくふくふら〈 しやね人
を棄て，また，すでに苦をも棄てて，‘愉悦と憂愁とを共に滅却し，不苦・不楽Iこして，捨も念
も清浄なるところの第四禅に達して，［その境地に］住したり。
にゆうじょう
時に，菩薩は，かくの如く入定せるところの，極めて清浄Iこして甚だ純粋なる，明浄なりて
ずいぼんのう
煩悩なく,随煩悩(小煩悩)をも離れたる,柔軟にして織織たる2.動揺することなき心を
’「練」の原文kantakaは，方広には「毒刺」と訳されている。
２原文karmanye-sthitaを「活溌溌地たる」と訳した。「禅者のはたらきが溌刺として活気に満ちているさ
まの形容」である。中村元「怖教語大辞典」180頁参照。
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しょやぶん てんげ人
もって，初夜分（夜の最初の部分)3において，天眼Iこより智見の明知を現証するために，心を
発揚し，傾注せしめたり。
ちょうしゆつてんげ人
時に菩薩は，極めて清浄なる，人間をはるかに超出せる天眼を以て，諸の衆生を観察し、諸
衆生が，死に行き生まれ来たり，美しき容色あり［あるいは］悪しき容色あり，幸運なる［あ
ごう てんしよう
るいは］不運なる，劣等なる［あるいは］優秀なるものありて４，［各自の］業に従って転生す
るを了知したり。「さても，哀れなるかな。これらの衆生は，身体による悪行を具有し，言語
せいけんひぼう
と心意による悪行を具有し，諸の聖賢を誹誇せる．邪見の徒なり。彼らは邪見の業【法】5を受
みようじゆう あくしゅ
持せるが故に．身体が減して命終せる後に，悪趣・悪道に転落し，諸の地獄に生起する。しか
し，これらの尊敬すべき6衆生は．身体による善行を具有し，言語と心意による善行を具有し，
しようけん
諸の聖賢を誹誇することなき．正見の徒なり。彼らは，正見の業【法】7を受持せるが故Iこ・身
体が減したる後に,善葱なる光明世界の天界に生起する8。
かくの如く，実に，極めて清浄なる，人間をはるかに超出せる天眼を以て，死に行き生まれ
来たり，美しき容色あり［あるいは］悪しき容色あり，幸連なる［あるいは］不運なる，劣等
なる［あるいは］優秀なるものありて，［各自の］業に従って転生する，諸の衆生を観察したり。
かくの如く，実に，比丘らよ・菩薩は初夜分において明知を現証し，暗冥を減し，光明を生ぜ
しめたり。
にゆうじょう
時に菩薩は，かくの如く入定せるところの，極めて清浄|こして甚だ純粋なる，明浄なりて煩
ずいぼんのうかつばつぱつち
悩なく．随煩悩（小煩悩）をも離れたる，柔軟にして活瀧溌地たる，動揺することなき,し,をもつ
ちゅうやぶん しゆくみよう
て，中夜分（夜の中間の部分）において，宿命（過去世の生存）を想起する智見の明知を現証
するために，心を《発揚し9》，傾注せしめたり。彼は，自らの，また，他の衆生の，種々なる
宿命を想起したり。すなわち，一生を，また，二［生]’三［生]’四［生]’五［生]’十［生]，
二十［生]，三十［生]，四十［生]，五十［生'0]’百［生]’千［生]，百千（十万）生を。また，
コーティー コーティー コーティー
無数の百千生を，また，拘砥生を，また，百拘砥生を，また，千拘砥生を，《また，百千
コーティー コーテイーナユタ コーティー コーテイー
拘砥生を'１，》また，拘砥那由多生を，また，無数の百拘砥生を，また《無数の千拘砥生
コーティー コーティーナュタ ないしえこう
を'2,》また，無数の百千拘砥生を，また，無数の百千拘砥那由多生を．乃至，壊劫（世界の
３「初夜分」とは「夜を三分した鍛初の部分」であり，午後６～９時ごろに当たる。
４Tib.には「劣等なる［あるいは］優秀なるものありて」に当たる訳文が見あたらない。
５Tib・には「法」（dharma）に当たる訳語がないので．これを削除すべきかもしれない。
６Tib､には「尊敬すべき」（bhavantah）に当たる訳語がない。
７Tib､には「法」（dharma）に当たる訳語がないので，これを削除すべきかもしれない。
８Tib.は「生起する者たちなり．と了知したり」という意味の訳文となっている。
９「発揚し」の原文（abhinirharatisma）は主要東大写本に欠けているが・文脈上・Tib･を参考に．これを
挿入すべきである。
ｌ０Ｔｉｂには．ここにのみ「生」に相当する訳語（skyeba）がある。
,,「また，百千拘砥生を」の原文（jｮtiko価atasahasrmyapi）は全写本に欠けているが・Tib･を参考に．こ
れを挿入すべきである。
１２「無数の千拘砥生を」の原文（anek面nyj説ikopsahasr町y）には諸写本に混乱が見られ’主要東大写本に
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じようこう
破壊する時期）を，また，成劫（世界の成立する時期）を，また，壊劫と成劫とを，また，無
数の壊劫と成劫とを想起したり。「われは，かくかくなるところに住したり，名前はかくの如
し，種姓はかくの如し，血統はかくの如し，階級（カースト）はかくの如し，食物はかくの如
し，寿命はかくの如し，所住の期間はかくの如し，楽と苦の感受はかくの如し，われはそこよ
り死没して．かくかくなるところに生まれたり。《[また］そこより死没して，かくかくなると
そうぽう
ころIこ生まれたり｡'3》［さらに］そこより死没して，ここに生まれたり」と。相貌（姿形）を
ほうしょ
含め，［また］方虚も含めて，自らの，また，一切衆生の，種々なる宿命を想起したり。
にゆうじょう
時に菩薩は，かくの如く入定せるところの，極めて清浄Iこして甚だ純粋なる，明浄なりて煩
ずいぼんのうかつばつぱつち
悩なく．随煩悩（小煩悩）をも離れたる，柔軟にして活溌溌地たる，動揺することなき心をもつ
どやぶ人 き ょうてん<おん
て，後夜分（夜の最後の部分）の，暁天明けそめるころ，［夜明けを告げる］鼓音の鳴る前に，
じゅうと ろじ人
苦と集起（苦の発生）とを消滅せしめ，漏尽の（煩悩を断じ尽くす）智見の明知を現証するた
めに，心を発揚し，傾注せしめたり。彼（菩薩）は，かくの如く思念せり。「ああ，この世間
は苦悩に陥りたり。すなわち，生まれ，〈老い,'4》死に，消滅しては［再び］出現する。しか
くうん
もなお，老・病・死をはじめとする，この，大なる苦慈（苦の積緊）Ｉこすぎざるものから脱出
することを知らざるなり。まことに哀れなるかな，老・病・死をはじめとする，この，大なる
苦慈にすぎざるところの，すべてを終滅せしめる道（方法）が知られざるとは」［と]。
それから，菩薩は，かくの如く思念せり。「何がある時に老・死はありや。また，老・死の
しよう
縁（原因）は何か」［と]。彼に，かくの如き思念が生じたり。「生がある時に老・死は生ずる。
実に，老・死は生を縁とする」［と]。
それから，さらに，菩薩はかくの如く思念せり。「何がある時に生はありや。しかしてまた，
う
生の縁は何か」［と]。彼に，かくの如き思念が生じたり。「有（生存）がある時に生は生ずる。
また，生は有を縁とする」［と]。
それから，菩薩は，かくの如く思念せり。「何がある時に有はありや。しかしてまた，有の
しゅ
縁は何か」［と]。彼に，かくの如き思念が生じたり。「取(執著)がある時に有は生ずる。また，
有は取を縁とする」［と]。
それから，菩薩は，かくの如く思念せり。「何がある時に取はありや。しかしてまた，取の
かつあい
縁は何か」［と]。彼に，かくの如き思念が生じたり。「愛(渇愛)がある時に取は生ずる。また，
取は愛を縁とする」［と]。
それから，さらに，菩薩は，かくの如く思念せり。「何がある時に愛はありや。しかしてまた，
じゅ
愛の縁は何か」［と]。彼に。かくの如き思念が生じたり。「受（感受）がある時に愛は生ずる。
はanek2inyjEitikopの部分が欠けているが．Tib､を参考に，これを挿入すべきである。
'3《》中の原文は主要東大写本に欠けているが，Tib・を参考に挿入すべきである。
'4「老い」の原文（jTryate）は主要東大写本に欠けているが，文脈上．Tib､を参考に，これを挿入すべきで
ある。
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《また,'5》愛は受を縁とする」［と]。
それから，さらにまた，菩薩は，かくの如く思念せり。「何がある時に受はありや。しかし
そく
て【また'6】．受の縁は何か」［と]。彼に，かくの如き思念が生じたり。「触（対象との接触）
がある時に受は生ずる。また，受は触を縁とする」［と]。
それから，さらに，菩薩は，かくの如く思念せり。「何がある時に触はありや。しかしてまた，
触の縁は何か」［と]。彼に，かくの如き思念が生じたり。「六処（感覚と知覚の六機能）があ
る時に触は生ずる。実に，触は六処を縁とする」［と]。
それから，さらに，菩薩は，かくの如く思念せり。「何がある時に六処はありや。しかして
みよう しき
また，六処の縁は何か」［と]。彼に，かくの如き思念が生じたり。「名（意識の対象）と色（感
覚の対象）がある時に六処が生ずる。実に，六処は名・色を縁とする」［と]。
それから，さらに，菩薩は，かくの如く思念せり。「何がある時に名・色はありや。しかし
しき
てまた，名・色の縁は何か」［と]。彼に，かくの如き思念が生じたり。「識（認識作用）があ
る時に名・色が生ずる。実に，名・色は識を縁とする」［と]。
それから，さらに，菩薩は，かくの如く思念せり。「何がある時に識はありや。しかしてまた．
ぎよう
識の縁は何か」［と]。彼に，力､〈の如き思念が生じたり。「行（行為および行為経験の集積）
がある時に識が生ずる。実に，識は行を縁とする」［と]。
それから，さらに，菩薩は，かくの如く思念せり。「何がある時に［諸の］行はありや。し
むみよう
かしてまた，行の縁は何か」［と]。彼Iこ，かくの如き思念が生じたり。「無明（根本的無知）
がある時に［諸の］行は生ずる。実に，行は無明を縁とする」［と]。
かくして，実に，比丘らよ’菩薩は，かくの如く思念せり。「無明を縁として諸の行あり。
行を縁として識あり。識を縁として名と色あり。名・色を縁として六処あり。六処を縁として
触あり。触を縁として受あり。受を縁として愛あり。愛を縁として取あり。取を縁として有あ
り。有を縁として生あり。生を縁として老・死・憂愁・悲歎・苦悩・落胆・迷乱等が生じる。
くうん せきしゅう
かくの如く，この，大なる苦葱（苦の積緊）Ｉこすぎざるところのものが生起する」［と]・
比丘らよ’「[あれが］生起し，［次に，これが］生起する」と，かつて聞かれしことなき諸
法を，正しく思惟し，繰り返し吟味することにより．菩薩に智が生じ，［法］眼が生じ，明知
えいち けんりょ ちえ
が生じ，英智が生じ，賢慮が生じ，智慧が生じ．光明が出現したり。
《それから，さらに，菩薩は，かくの如く思念せり｡'7》「何がなければ老・死は生じざるや。
あるいは，何の減によりて老・死は減するや」と。彼に，かくの如き思念が生じたり。「生が
なければ老・死は生ずることなし。生の減によりて老・死は減する」［と]。
１５「また」の原文（Ｃａ）は主要東大写本に欠けているが．文脈上，これを挿入すべきである。
１６「また」の原文（Ｃａ）はＴ３にのみ欠落し，他の写本にはある。
'7《》中の原文（athabodhisattvasyapunaretadabhavat）は全写本に欠落しているが，文脈上・Tib･を参
考に，これを挿入すべきである。
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それから，さらに，菩薩は，かくの如く思念せり。「何がなければ生は生じざるや。あるいは，
何の減によりて生は減するや」と。彼に，かくの如き思念が生じたり。「有がなければ生は生
ずることなし。有の減によりて生は減する」［と]。
それから，さらに，菩薩は，かくの如く思念せり。「何がなければ」云々と，［途中の］詳細
は略して，「諸の行は生じざるや。あるいは，何の減によりて行は減するや」［と]。彼に，か
くの如き思念が生じたり。「無明がなければ諸の行は生ずることなし。無明の減によりて行は
減する。行の減によりて識は減する」云々と，［途中は］略して，「生の減により，老・死・憂
くうん せきしゅう
愁・悲歎・苦悩・落胆・迷乱等は消滅する。かくの如く，かの，大なる苦謹（苦の積緊）Ｉこす
ぎざるところのものは消滅する」と。
《かくして，実に'8》比丘らよ’かつて聞かれしことなき諸法を，正しく思惟し，繰り返し吟
えいち けんりょ
味することIこより，菩薩に智が生じ，［法］眼が生じ，明知が生じ，英智が生じ，《賢慮が生
じ,19》鶴が生じ,光明が出現したり。比丘らよ’われは,その時,「これは苦なり」と，如
ろ ろ
実に（真実そのままに）了知せり。「これは，漏（煩悩）の生起なり。これは，漏（煩悩）の
ろ
消滅なり。これは，漏（煩悩）の消滅に至る道なり」と，如実に了知せり。「これは，愛欲に
ろ ろ むみよう
まつわる漏（煩悩）なり。これは，有（生存）にまつわる漏（煩悩）なり。これは，無明にま
ろ ろ ろ
つわる漏（煩悩）なり。これは，見解（思想）にまつわる漏（煩悩）なり。ここにおいて，漏
(煩悩）は余すところなく雲散霧消して，滅尽に帰する」と20。「これは無明なり。これは無明
の生起なり。これは無明の消滅なり。これは無明の消滅に至る道なり」と，如実に了知せり。
ここにおいて，無明は余すところなく雲散霧消して，滅尽に帰する」云々と，同様に［途中は
省略］して，「これは諸の行なり。これは行の生起なり。これは行の消滅なり◎これは行の消
滅に至る道なり」と，如実に了知せり。「これは識なり。これは識の生起なり。これは識の消
滅なり。これは識の消滅に至る道なり」と，如実に了知せり。「これは名と色なり。これは名・
色の生起なり◎これは名・色の消滅なり◎これは名・色の消滅に至る道なり」と，如実に了知
せり。「これは六処なり。これは六処の生起なり。これは六処の消滅なり。これは六処の消滅
に至る道なり」と，如実に了知せり。「これは触なり。これは触の生起なり。これは触の消滅
なり。これは触の消滅に至る道なり」と，《如実に了知せり｡2'》「これは受なり。これは受の生
起なり。これは受の消滅なり。これは受の消滅に至る道なり」と22。［また］「これは愛なり。
'8《》中の原文（itihi）は主要東大写本に欠落しているが．Tib､を参考にすれば，これを挿入すべきで
ある。
19〈》中の原文（medhodap屈｡i）は主要東大写本に欠落しているが，文脈上，Tib･を参考に，これを挿入
すべきである。
20Tib･には，ｉｔｉ（～と）に相当する訳語がない。
2'《》中の原文（yath3bhntamaj雨siSam）は主要東大写本に欠落しているが，Tib､によれば，これを挿入
すべきである。
２２この箇所以降の６箇所において．「如実に了知せり」に当たる原文（yathabhntamaj頑siSam）は，既刊校
訂本には挿入されているが．主要東大写本にはなく，Tib､にもそれに当たる訳文が見当たらないので，
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これは．愛の生起なり。これは愛の消滅なり。これは愛の消滅に至る道なり」と。［また］「こ
れは取なり◎これは取の生起なり。これは取の消滅なり。これは取の消滅に至る道なり」と。
[また］「これは有なり。これは有の生起なり。これは有の消滅なり。これは有の消滅に至る道
なり」と。［また］「これは生なり。これは生の生起なり。これは生の消滅なり。これは生の消
滅に至る道なり」と。［また］「これは老なり。これは老の生起なり。これは老の消滅なり◎こ
れは老の消滅に至る道なり」と。［また］「これは死なり。これは死の生起なり。これは死の消
滅なり。これは死の消滅に至る道なり」と，如実に了知せり。「これらは憂愁・悲歎・蒋悩・
ぐう人
落胆・迷乱等Iこして，かくの如く，この大なる苦慈（苦の積衆）にすぎざるところのものが生
ないし
起し，乃至，消滅する」と，如実に了知せり。「これは苦なり，これは苦の生起なり。これは
苦の消滅なり。これは苦の消滅に至る道なり」と，如実に了知せり。
ごやぶ人 きょうてん
か<の如く，まさに，比丘らよ’菩薩によって，後夜分（夜の最後の部分）の，暁天Iﾘ11ﾅそ
くおん じんし ぜ人し ６サつ
めるころ，［夜明けを告げる］鼓音の鳴る直前に，人士（立派な人)．善士（正善なる人)，傑
し 好いし お うししぞうしし
士（傑出した人)，大士（偉大なる人)，牡牛士（牡牛のような人)，象士（象のような人)．リ師
しＬ さいしようしゆうけんしゆうもうし
子士（ｊ師子のような人)，最勝士（最勝なる人)，雄健士（雄健なる人)．勇猛士（勇猛なる人)，
きこうしｎ人げしびやくれんしじゅう危人し
貴公士（貴い家柄の人)，蓮華士（蓮華のような人)，白蓮士（白蓮のような人)．敢担f：（重
むじょうじようごし
荷を担う人)，無上調御士（最高の調御者たる人）によって，かくの如き［すぐｵした］‘性質
しようけ人
の23,神聖なる智をもって知らるべき，会得されるべき，達成されるべき，照見されるべき，
しんねんいちせつな 二
現証されるべきところのものは何であれ，そのすべてが心念の一利那（一瞬の心の思い）とⅡ乎
おう
応する智慧をもって，無上正等覚が証得せられ，三明（天眼通・宿命ｉｍ・漏尽通）が独得せら
れたり。
さん
そこで，比丘らよ’天神たち24は言えり。「諸君，花を散ずべし。世尊は正等覚を得らｵしたり」
［と]・その時，そこに来集せる，過去の仏陀を見たるところの天子たち，彼らは言えり。「諸君．
げん
世尊が瑞相を現じたまうまで，しばらく花を散ずることなかれ･過去の正等覚者（仏陀）もま
じんぺんけげん
た，瑞相を現じ，神変を化現したまえり」［と]・
その時，実に，比丘らよ’如来は，かの天子たちが当惑せるを知り，七ターラ樹の商さにま
しじゅう
で空中に上昇して，そこに止住（静止）して，次のウダーナ（感興の句)25を唱えたり。
削除すべきであるｃ
２３Ｔｉｈには，evambhntena（かくの如き性質の）に相当する訳語がない。
24Tiblhahibumams（天子たち）は焚文devii（天神たち）と合わない。
２５ウダーナ（ud面､ａ：憂陀那）とは「感嘆の詩（仏が感興に乗じて説いた詩の文句)」であり．「無間、説」
（問われないのに仏が自ら説いた）と漢訳される。中村元「桃教語大辞典」９２頁参照。
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じんあいしず
1.26［生死の］道は切断せられ，塵挨は鎮められたり。
ろ ろぜつ
諸の漏（煩悩）は枯渇し，再び漏i世せず。
切断せられたる道に［再び27］戻ることなければ，
へんざい
これは，苦の辺際（終極）と呼ばれたり，と。
そこで，かの天子たちは，天界の花を如来に散じたり。そして，膝の高さにまで，天界の花
が撒き散らされたり。
とうがく
比丘らよ’かくして，如来が等覚を現証せる時，盲暗は消滅し，渇愛は浄化せられ，邪見は
てんばくほどきょうまん
捨離せられ，諸の煩悩は撃退せられ，［苦悩の］矢は抜除せられ，纏縛は解かれ，‘僑慢の旗は
降ろされ,法の旗が掲げられ､諸の雌鋤は明らかにせられ鋤,法の灘i"は了知せられ,真実
しんじつ
藤(実在の極限)31は覚知せられ,法界(全世界)は遍知せられ､衆生界は安立せしめられ，
ほつかい
しょうしょうじょうじ⑨ じゃしょうじょうじゅ ふじょうじゆしょうじゆ しよこん
正性定衆32は称揚せられ，邪性定衆33は非難せられ，不定緊劉は撮受せられ，衆生の諸根
あんりつ かんろ
は安立せられ35,衆生の諸行は遍知せられ，衆生の病と〔衆生の36〕治病法は覚知せられ，甘露
なる医薬の処方を完成せる医王が出現し，一切の苦より解脱せしめ37,浬桑の楽に安住せし
そうはく
め38,如来の胎蔵．［すなわち］如来の法王の《偉大なる座に39》坐し，解脱の給吊は結ばれ40.一
切智の都城に入り，一切の仏陀と親しく交流し，法界全体４１の証得において［諸仏と］差別な
き者となれり。比丘らよ’如来は，［成道後］最初の七日間を，正にこの菩提の座に坐し続け
鑓この偶はTib.では散文訳になっている。
27Tib･には．「再び」に相当する訳語（yan）がある。
28「随眠」（anU§aya）とは「内心に潜んだ悪への傾向」「表面に現われた煩悩に対して，まだ表面化しない
煩悩」を意味する。
29Tib.は「諸の随眠は抜除せられ」という意味の訳文となっている。
”「真如」（tathatii）とは「ありのままのすがた」「普通的な真理」の意味である。
31「真実際」（bhmakoti）とは「真実の辺際」「究極の真理」の意味である。
認「正性定衆」（samyaktva-niyata）とは「三定衆の一つである正定衆をいう。必ず未来に善い果報があり’
四向四果などを得ると決定されている人びと」である○中村元「悌教語大辞典」701頁参照。
麹「邪性定衆」（mithyﾖtva-niyata）とは「三定衆の一つである邪定緊」をいい．「決してさとることのない
衆生」とされる。
鋤「不定衆」（aniyata-r誌i）とは「三定緊の一つ」であり，「正とも邪とも決定されておらず，縁次第で迷
・悟いずれにでも向かう衆生」である。
海Tib.は「諸根は子細に観察せられ」という意味の訳文となっており，焚文と合わない。
36「衆生の」の原文（sattva）は文脈上不要であり．Tib.にもそれに当たる訳語はないから・削除すべきで
ある。
訂Tib.は「解脱せしめる者と成り」という意味の訳文となっている。
3sTib･は「安住せしめる者と成り」という意味の訳文となっている。
39「偉大なる」の原文（maha）と「座に」の原文（zisana）は主要東大写本に欠落しているが，文脈上，
TibIkhripo]を参考に，これらを挿入すべきである。
判Tib.は「解脱の方便は獲得せられ」という意味の訳文となっているが，方広は「結解脱緒」と訳してい
る。「給吊」とは「きいのひも」であり．「王位をあらわす冠飾のひも」を指す。
IlTib､には，prasara（全体）に相当する訳語がない。
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たまえり。「今や，〔われは無上なる正等覚を証得したり｡'2〕われは，始終なき１３生．老．死のfIIi：
を終滅せしめたり」と［思念しつつ]。
実にまた，比丘らよ’菩薩が一切智を獲得するや否や，その時，正にその刺那に，，.方にお
しゅゆ
ける，一切の世界の，すべての衆生は，その利那，その瞬間，その須典の間に，堆尚の兼,:Mに
満たされたり。また，一切の世界は，偉大なる光明に照らされて，かの，苦痛に満ちた．悲惨
せかいちゆうげ人
なる，世界中間なるところの暗黒もまた，云々と，上述の如し。また44．十方における一切の
世界は，六種に震動し，激しく震動し，あまねく震動せり。揺れ．激しく揺れ．あまねく揺れ
たり。動き．激しく動き．あまねく動けり。動揺し、激しく動揺し，あまねく動揺せり◎群き、
激しく響き．あまねく響けり。轟き，激しく瞬き．あまねく灘けり。また．一切の仏陀は．等
よきかな てんまく
覚を現証せる如来に対し，「善哉」との讃辞を発したり。また，諸の法の天幕を奉献せり。そ
へんぶく
れらの法の天幕［が合すること］によって，この三千大千世界は，一つの宝蓋に通澱せらｵした
り45.また，それらの46宝蓋より，かくの如き種類の．光明の網が出現せり。［すなわち］それ
らによって，十方の無斌無数の世界が照らされて．十方の菩薩たちと天子たちは，歓騨の声を
発したり。「賢明なる衆生の蓮華が，智の池に生起し，世間の法に汚されずして成挺せ'ル大
悲の雲が沸き起こり．法界の住処に遍満し，教化すべき47有情の医薬たる法雨にして．一切の
みの
善根の種子を発芽させ，浄信の芽を成長させて．解脱の果を実らせる雨を降らしむくし」と。
そこで，かくの如く言われる。
２・実に，かの人中の獅子なる者が，マーラ（悪魔）を耶勢もろともに制圧しまた．師（菩
じゅうりき
薩）が禅定の楽に専念したまいて，十力蝋（仏陀）によって三明の智が独得せらｵしたる，
コーテイ
正にその時，－|一方の幾拘砥もの［仏］国土'8は漉動せり。
あいぎよう
３．［仏陀の］面前に来集せる49,法を愛楽する菩薩たちは，［仏陀の］足もとに平伏して．
かくの如く述べたり。「疲倦あることなきゃ。われらの眼前にて，あれほどにおぞまし
き，かの［マーラの］軍勢は，智慧・福徳の力と糖進力によって推破せられたりＪ［と]、
４また鋤･諸の仏陀は‘紬多もの(多くの)[仏]国土より,傘蓋を献呈せ,ル｢諜哉
よき分．な
ごうぶく おんみ うのう
大士よ，マーラの軍勢は降伏せられたり。御身は，不死にして憂悩なき至高の地位を得
たり。三界に正法の雨を速やかに降らしめたまえ」［と]。
42Tib､には。〔〕中の原文（mayiinutta面samyaksambodhirabhisambuddh3）に相当する訳文が兇'1iたら
ないから，削除すべきである。この原文は後代の追加と思われる。
43Ｔｉｂｔｈｏｇｍａｍｅｄｐａ（無始なる）は党文anavarｮgra（始終なき）と合わない。
44Tib.には，Ｃａ（また）に相当する訳語がない。
４５この部分は．方広に「其諸費蓋合成一蓋。遍捜十方三千大千世界」と漢訳されている
46Tib､ｄｅ（その）は単数形であり，複数形の党文tebhyas（それらの）と合わない。
47原文vineyaは「教化すべき（弟子)」の意。方広には「堪受教法者」と訳されている1
48Tib.にはsansrgyasshin（仏国土）と訳されている。
49Tib･は「[仏陀の前に］共に来集せる」という意味の訳文（yonsIhagspa）となっている。
50Tib､には．Ｃａ（また）に相当する訳語がない。
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５十方における最良の衆生(仏陀)たちは腕を伸ばして,カラヴインカ副鳥澗りの如
き言葉をもって告げたり。「われらに菩提が得られたるが如く，御身は正覚を得たり。
そだいご
あたかも，画と醍醐との相似せるが如くなり｡」［と]。
かくして，実に．比丘らよ’欲界のアプサラス（天女）たちは，菩提の座に坐せる如来が
ざんがいきしどうばん
神ｊｍを獲得し、目的を成就し、戦闘に勝利し，マーラなる怨敵を打ち破り，傘蓋・旗職・嘘幡
じょうぶ だ【,じょうぶ
を掲げ，勇敢Iこして，勝利によって輝き，丈夫にして大丈夫であり，最高の医者にして偉大な
しんもうじゅりつ さんく
る外科医であり，獅子の如く恐怖に身毛竪立することなく，象の如く,I:‘､をよく制御し，三垢
くえ さんみよう
(貧・眼・痴）を滅除せるが故Iこ垢稜あることなく，三明の智（宿命智・天眼智・漏尽智）を
し ぼるとうひ
得たるが故に賢者であり，四爆流（欲爆流・有暴流・見#暴流・無明溌流）を渡れるが故に到彼
が人しや
岸者であり，唯一の宝蓋を保持せるが故Iこクシヤトリヤであり，悪法を捨離せるが故に三界の
バラモンであり，無明の卵殻を破砕せるが故に比丘であり，一切の愛著を超出せるが故に沙門
であり,煩悩を断減せるが故I鵠詳蝉鮒雛であり，[軍]旗を降ろさざるが故に勇者であり．
十力を有するが故に豪傑であり，宝蔵の如く一切の法宝を具足せる［者であること］を知って，
菩薩の座に向かい，かくの如き偽を以て，如来を53讃歎せり。
もと
6.54彼は樹王の下にて，マーラの軍を備り圧し，恐怖あることなく逃走することもなく，メー
ル山の如く，不動にして坐せり。
コーティ しゅじゅう
７．彼は幾拘胆もの劫において，布施・自制・律儀Iこよりて，無上の菩提を修集せり。それ
ニよい
故，今宵，彼は輝けり◎
じんぐコーテイごんかい
８．実に，無上の菩提を尋求するが故に，彼は，幾拘砥もの劫において，持戒・禁戒・苦行
によりて，帝釈・焚天をも暗冥ならしめたり。
コーテイ に んにくよろいかぶこんじ５
９．イ度は，幾拘砥もの劫において，忍辱力の鎧を被り，諸の苦を忍耐せり。それ故に．金色
の光明あり。
コーティ
１０．彼は，幾拘砥もの劫において，精進力と剛勇Iこよりて，［敵なる］他者を敗走せしめたり。
それ故に，マーラの軍勢に勝利せり。
コーテイ
１１．彼は，幾拘砥もの劫において，禅定と神通智によりて，諸の牟尼尊（偉大なる賢者）を
くぎよう
恭敬せり。それ故Iこ，今宵まさに55供養せられたり。
コーティ たもん コーティ 仁よう
１２．彼は，幾拘砥もの劫において，智慧と多聞を積集することにより，幾拘砥もの衆生を暁
51「カラヴインカ」の原語はkalavinkaである。
52「浄行婆羅門」（srOtriya）とは「ヴェー ダ聖典に通じた博学のバラモン」である。
郡Tib・には，tathiigatam（如来を）に相当する訳語がない。
刷本偽（鋪６偶）から第25偶までは韻律が不明である。［(６or5mora＋[～--1)×２］×２行と思われるが
明確ではない。なお，この部分の偶の区切りについては，Ｌ､.V,.Ｓはいずれも４行で一偶としているが，
文脈上、Ｒ､に従って２行で一偶とするのが適切であり，それだけ偶数が増えることになる。
綿Tib.にはdomodhdila（今宵ここに）と訳されている。
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やく
益せり。それ故に，速やかに菩提を得たり。
うん室
13．彼は，慈魔に勝ち，また，死（魔）と煩悩魔に［勝てり］。彼は天魔に［も]郡勝てり。
うのう
それ故Iこ，彼に憂悩あることなし。
１４．彼は，偉大なる天中天にして，【諸天神からも供養されるが故に57】三界［全体］におい
でん
て供養されるに値せり。福徳を希求する者たちの［福］田にして，甘露の果を与える者
なり。
おうぐ’しや しやせ
15．彼は，最高の応供者（供養さるべき人）Ｉこして，［彼に］捨施せられたる布施の功徳は，
実に58,無上の菩提が獲得せられるまでの，その間において，消失することなし。
ぴやくごう コーテイ
１６．彼の［白］毒が光明を発し，幾拘砥もの［仏］国土が遍照せられたり。日月等［の光明］
ふぐへい
は覆蔽せられたるも，諸の衆生は明るく照らされたり。
しんしきぴれい げ入ようたんじようようぼうたんごん
17．彼は，実に，身色美麗Iこして．顔容端正，容貌端厳なり。優美なる相を有し，［衆生の］
安楽を願う者，三界において供養さるべき者なり。
18．自存者なる彼の眼は極めて清浄にして，多くのものを観察せり。［すなわち］諸の国土と，
しんしき
衆生の身体と，心識あるものと,し､識なきものとを。
19．彼の耳は極めて清浄にして，無数の音声を聴聞せり。［すなわち］諸の天界と人界の［音
しょうしゃ
声]，また，勝者（仏陀）の法語なる音声を59.
ちょうこう
20．彼の舌は長広Iこして，カラヴィンカ鳥の如く音声優美なり。寂滅に導く甘露の法を，彼
より，私たちは聴くべし。
21．マーラの軍勢を見たりといえども，彼の心意は動揺することなく，また，天衆を見たり
みようえ
といえども，妙慧ある彼は歓喜することなし。
22．刀剣や矢などによりて，彼はマーラの軍を破りたるにあらず。真実・禁戒･苦行［の力］
によりて，彼は悪しき力士に勝利せり。
23.座より動くことなくして，しかも，彼の身体は傷害せられざりき。その時に．愛著ある
し人に
ことなく，：jii志を生じることもなかりき。
おんみ しゅじゅう
24．御身の法を聴いて，正行を修習せんと欲するところの人間や天神たち，彼らには実に，
利得がよく獲得せらるくし。
25．勝者の福徳と威光に満ちたる者よ，御身を称讃せる，その福徳により，［私たちは］みな，
にんちゅう
速やかに，人中の月なる御身Iこ等しき者と成らんことを［と]。
おうし ナユタ
26.人中の牡牛たる導師が菩提を証得し，那由多もの［多くの］国土を震動せしめ，マーラ
56「煩悩魔．蕊魔．死魔．天魔」を「四魔」（衆生を悩ませる四種のもの）と呼ぶ。
57【】中の原文は全写本にあり，Tib､にもこれに相当する訳文があるが，文脈上も韻律上も不要である。
58「捨施せられたる布施の功徳は，実に」の部分は，Ｔｉｂには．hdilasbyinpabtannade（彼に布施をほこ
こすならば．それは）と訳されている。
弱Tib.は「勝者たちの法語など［無数の音声を聴聞せり]」という意味の訳文となっている。
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ご うぶくご人おん
を降伏するや，党天の如き音声，カラヴィンカ鳥の畷りの如き言音もて，導師は．まず
鎧初に，この偶頒を説きたまえり。
27．「福徳の果報は安楽にして，一切の苦悩を滅除する。また，福徳を有する人間の願望は
成就せられる。また，マーラを降伏して．速やかに菩提を証得する。［さらに］また，
ねはん
寂滅の清涼なる境地たる浬桑に達する｡」
ぞうざ お人そく
28．「されば．福徳を造作することに，誰が厭足の念を生ずべけんや。また，甘露の法を聴
いて，誰が厭足の念を生ずべけんや。また，人なき森中に止住して，誰が厭足の念を生
いさ
ずべけんや。衆生の利益を為作することに，誰が厭足の念を生ずべけんや｡」
な
29.そして60,［如来は］手を伸ばして，菩薩たちに告げたり61。「供養は［すでに］為されたり。
各自の国土に戻られよ」［と]。［菩薩たちは］みな，如来の足もとに敬礼をなしてから，
さまざまの荘厳をもって，それぞれの国土に去りゆけり。
ぜんぜい
30.また，かの’ナムチ鰹（悪魔）たちの大襲来を見て侭，同じくまた，善逝（仏陀）が悠然
ゆげじんぺん ほつがん
として遊戯神変を現じたるを見て，諸の衆生は，比類なき,L､を以て菩提に向けて発願せり，
「勢力あるマーラを降伏して甘露を得くし」［と]。
比丘らよ・如来が，菩提樹下において，獅子座に坐して等覚を証得したまえる時，その利那
に，無愚なる仏陀の遊戯神変が出現したり。それらは，一劫［もの長時間］を以てしても，説
き尽くすこと容易ならざるなり。
そこで．かくの如く言われる。
３１．この64大地は，手の平の如く平坦なるものと成り，幾百もの満開の花弁が，光明を発し
おじぎ
て出現せり。［また］百千もの天神たちが菩提の座に御辞儀をなせり。この，［如来によ
る］獅子帆の第一の前兆が，今ここに見られたり。
３２三千[世界]の'幾百もの樹木が菩提の座に御辞儀をなせり。無数慌縫5や.山王メー
ルも同様に［御辞儀を］なせり。［また］党天と帝釈天が，十力（如来）に近づき御辞
しし げん
儀をなせり。これまた，人中の獅子なる者が菩提の座に現ずる遊戯なり。
へんしよう
3366.また，身体より百千の光明を発して，勝者（仏陀）の妙国土を遍照するや，三悪趣は鎮
しゅゆ む力、Ｌ,ょ ふんこん
静せられ，また，その後の采Ｉ那．須爽の間に・無暇虚は閑散となれり。また，念恨．情
しんに
欲．眼悪［等］は，いかなる衆生をも苦しめざりき○これまた，［菩提の］座に坐せる
卿Tib.には，Ｃａ（そして）に相当する訳語がない。
6ｌＴｉｂ.は「菩薩は手を伸ばして，告げたり」という意味の訳文となっている。
Ii2namuciはマー ラ（悪魔）の別称である。
“Tib・は「[マーラの］軍勢がおびただしく出現したる，それを見て」という意味の訳文となっている。
‘ITibには．ｉｙａｍ（この）に相当する訳語がない。
65「秀峰」（girivara）は，Tib.には単にrimams（山々 ）と訳されている。
“この偶は，文脈上，五行で一偶をなしていると見なさざるを得ない。
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人中の獅子（如来）の遊戯なり。
月.太陽.宝珠.火.電光｡また,天の光明は,光輝ある者(如来)の箔1謝師に
鯉いし
覆蔽されて，輝かず。衆生は，今f慾，誰も，大師（仏陀）の頭頂を見ることを得ず。こ
れまた，［菩提の］座に坐せる人中の獅子（如来）の遊戯なり。
また，手の平で触れられたる大地は，六種に震動し，それによってナムチ（悪魔）の軍
と
勢は党撚鋤の如く吹き飛ばされたり。ナムチは矢を把り．［1肖然として]地面に[何
かえjbG
かを］掻き描けり70°これまた，人中の獅子（如来）が［菩提の］座にて遊戯を現じた
るなり，と。
[以上］「成正覚品」と名づける，第二十二章なり。
67「[白］遥相」の原文はnmap誌ａ（＝nmiikosa?）であるが，その意味は必ずしも明白でない。Tib､には
rlabs（＝prmi；波）と訳されているが，こちらの意味も定かでない。
68Tib.には，ｉｈａ（今）に相当する訳語がない。
的「兜羅綿」（tnla）とは「軽い綿」であり，「寝台の中に入れる綿の種類」である。中村元『儒教語大辞典」
995頁参照。
ｍＴｉｂ.は「何かの文字を書けり」という意味の訳文となっている。
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